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Menguado oficio éste de escri-
tor público. 
Cuando un orador habla podrá 
darse el caso de que el auditorio 
se duerma, o de que lo bajen de 
la tribuna, pero, al fin y al cabo 
lo escuchan; pues no se puede 
dar orador sin oyentes, salvo algún 
que otro senador que se pasa la 
vida hablando consigo mismo. 
Cuando un abogado informa, 
hácelo en la natural confianza de 
que ya que no los magistrados ni 
el ministerio fiscal, al menos el reo 
está pendiente de su palabra. 
Cuando un médico receta a un 
enfermo, seguro está, de que o 
lo saca de la cama o lo mete en el 
sepulcro. 
Cuando un examinando discu-
rre sobre la contestación que ha-
brá de darle al tribunal, ya sabe, 
si es que en esos momentos se 
puede saber algo, que de ella de-
pende, algunas veces, la califica-
ción que habrá de merecer. 
Pero el periodista, a quien no 
hay calamidad grande ni pequeña 
que no se le venga encima, he 
aquí que ahora yace a punto de 
sucumbir bajo el peso de una muy 
enorme. 
El periodista, caros lectqres, 
hasta ayer, como quien dice, no 
estaba seguro de nada, ni de su 
propia suerte. De hoy en ade-
lanta ignorará el destino de algo 
que el escritor aprecia aún más 
que a. sí mismo: el de sus artículos. 
Bien como se interpone la opo-
sición entre el gobierno y el pue-
blo, así entre las cuartillas y la 
imprenta se interpone la huelga. 
Escribimos y no sabemos- si 
nos habrán de leer, porque no sa-
bemos a la hora en que la huelga 
dará comienzo. 
"Unos dicen que a la una y 
otros dicen que a las res." Cierto 
que ignoramos la hora en que 
comenzará, pero en cambio, tam-
poco sabemos por qué tiene 
que comenzar, y váyase lo uno 
por lo otro. Ventajas de estos 
tiempos tan sabios en que cada 
día sabemos menos. 
Los tipógrafos y linotipistas 
presentaron a los dueños de im-
prerla unas proposiciones que, a 
cíecir vrdad, eran un tantico exa-
geradas, como son todas las pri-
meras proposiciones. 
Reuniéronse los dueños de pe-
nó Jicos para tratar del complica-
do asunto y como, si bien es cier-
no que las proposiciones eran algo 
subiditas, no lo es menos que ve-
nían acompañadas de argumentos 
convincentes y persuasivos, 
uno de los que formaban la junta 
^poco más se derrite de puro sen-
siole y haciendo suyo las demandas 
ue sus obreros, arremetió contra la 
canalla patronal" y dijo que él 
se allanaba a la demanda y que 
Pagaría lo que fuese necesario y 
que no lo apurasen mucho, por-
gue sería capaz de traspasar la 
Propiedad de su imprenta a los 
empleados de los talleres y de 
otra porción de cosas igualmente 
Maravillosas y sorprendentes. 
Después de este discurso que 
dejó convencido a los demás pa-
gónos, tan convencidos como pue-
de estarlo un reo de muerte en 
J^a tierra donde no hubiese indul-
l0. tomaron el desacuerdo de 
^ar lo que fu 
^tti contenti 





NOTENTl MIL MILLONES E>TK£ 
COSTO Y PERDIDAS. 
Londres, febrero ó. 
(Serrlcio inalámbrico inglés.) 
E l costo directo de la gnerra se cál-
enla en cuarenta mil millones de li-
bras esterlina*; por el autor do un ar-
tículo especial insertado boy en las 
columnas del ^Daily TelegTapb',, es-
timando el ártico lista que el daño in-
directo por la disminución del comer 
ció y los disturbios linancieros no ba 
jará de cincuenta mil millones de li-
bras. 
FIMERALES EN MEMORIA 
MR. ROOSEVELT 
Nuera York, Febrero 5 
A las cuatro de la tarde del 
DE 
do-
ir¡ngo próximo se celebrarán en más 
de setecientas ciudades de los Esta-
dos Unidos y bajo los auspicios de 
la Sociedad Americana de Defensa, 
exequias por Teodoro Rooseyelt, ex 
Presidente de la Unión Norte-Ame-
ricana. También se efectuarán exe-
quias en Hawaii, Alaska y Puerto 
Rico, el mfC'Vc día y a la misma 
hora. 
En Nuera York los fanerales se 
celebrarán en la liistóriea iglesia de 
la Trinidad, en el Broadway inferior. 
La oración fúnebre la pronunciará 
el Rer. Dr. William T. Mannlng, 
siendo el tema **Teodoro Rooserelt 
como Presidente, como ciudadano y 
como particular**. 
A U l t i m a H o r a 
MUERE LL SR. CALBETON 
Madrid, Febrero ó 
Ha fallecido el Ministro de Ha-
cienda señor Calbeton. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva YJrk, Febrero 5 
Un punto y cuarto bajaron ayer 
las acciones de **The Cuba Cañe Sn-
gar»' en uní venta de 5,000 de Ifs 
comunes» y medio punto en mil «Vs-
cien<is de las preferidas. 
LA BOLSA. 
Nuera York Febrero 5 
"Muchos grupos satisfechos. Los 
motores otra rez a la cabeza y ofre- tares que con toda asiduidad han es* 
tíeron proreclos para el año. Los fado Inrestigando las causas de esas 
valores dd ramo tabacalero presen- enfermedades. E l Informe, que es el 
taron nuen aspecto. Los de ralis se \ preliminar de otro más amplio, que 
levantaron ea ciertas operaciones 
la "General LlectrlC» se repuso. Pu 




Londres, Febrero 5 
Los gérmenes de la fiebre de trln 
se presentará pronto, está firmado 
por el Inspector General de Sanidad 
de las fuerza» expedicionarias britá-
nicas en Friaicla, Sir John Rose 
Bradford, y i or los médicos prime-
ros Dashford y Wllson, hobiéndose 
publicado en el "British Medical 
Journar. 
Según dlcbo informe oficial el 
Checas, de la "influenza" y de cier- germen de cada caso se ha_ proba 
tas formas de nefritis se han logra-
do aislarlos e Identificarlos, según 
un informe sometido al Director 
General de Sanidad Militar de Fran 
cía por nn número de médicos mili-
do qne es una celdilla globular quo 
varía de tamaño según las citadas 
dolencias. De las Investigaciones he* 
Pasa a la página 4 columna 1. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a " s u p e r v i s i ó n w e l e c t o r a l q u e s e h a a c o r d a d o p e d i r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s ^ e s u n a v e r d a d e r a i n t e r v e n c i ó n 
CONSEJJOS DE UN SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS A LOS COMISIONADOS LIBERALES QUE VAYAN A PEDIR LA INSPECCION E L E C T O R A L . — L O S CASOS 
SIMILARES DE CONTIENDAS ELECTORALES EN NORTE A M E R I C A . — E L GOBIERNO DE LOS QUE SE SUBLEVARON EN ARMAS EN COSTA RICA PARA ES-
C A U R E L PODER. NO SERA RECONOCIDO.—LOS LIBERALES CUBANOS DEBEN HACER LO QUE E L TUTOR NORTE AMERICANO. 
Vamos a suponer que la pnlabra nes dentro de la mayor legalidad; el Y tratándose de elecciones Presi-
supervisión sea castellana y que núes- recuento se hizo en una semana; pe-j rienciales, ustedes debieran imitar-
tros vecinos los americanos que co- ro ustedes no piden un recuento, sino i nos en la üDiución que dimos a la 
nozcan el español, al saber que algu- una intervención, sin pensar que esa 
nos miembros del Partido liberal ha- misma situación que ustedes exponen 
bían acordado el pedir la inspección la hemos tenido y la tenemos los Nor-
de las futuras y aún lejanas eleccio-! te Americanos en nuectra propia casa, 
nes presidenciales al Gobierno de los , En estos mismos momentos es-
Estados Unidos, traten de saber hasta ta el archimillonario Mr. Henry Ford, 
donde ha de llegar esa inspección pa-¡ reclamando que se cuenten los votos 
ra ser eficaz, y así cuando lleguen a í de au elección senatorial en que ven-
Washington los Comisionadas para pe-| ció el contrario; lo mismo sucedió 
dir la inspección podrán mantener, hace dos meses en las elecciones de 
por medio de algún Senador de la Gohtrnador del Estado de Mev? York, 
"Comisión do asuntos exteriores del sosteniendo Mr. Whítman que él ha-
Senado" el siguiente diálogo. j hía triunfado en realidad, aunque la 
Uno de los Comisionados diría: Ve-, mayoría de votos aparecía a nombre 
nimos a ver al Secretario de Estado i de su adversario Mr. Smith, y acudió 
para pedirle que el Presidente dis-1 Mr. Whitman a los tribunales pidlen-
ponga que se inspeccionen por los Es-: do el recuento y el examen de las pa-
tados Unidos las elecciones Presiden-; Teletas para demostrar el fraude y el 
cíales de Cuba que se han de cele- i Jnez decidió que era preciso antes de 
brar en Febrero de 1P21, es decir den todo recuento que tomase posesión del 
tro de dos años. j Gobierno el electo Mr.I Smith, perqué 
Y contestaría el Senador, bien en-! "° podía ^edar ,el Gobierno del Es-
terado de los asuntos de Cuba- Usté- \ í a d o ^ i x i * y luê o decidiría. Ya 
des habrán estudiado antes de llegar! ln\aia! las PñSÍOnPS- ,ha desis-
1 tido Mr. Whitman de su reclamación. 
íiace poco más de un año el malo-
grado Mr. Mitchel que había sido Al-
calde de New York sostenido por los 
a ese acuerdo, todo su alcance, por-
que para realizarla eficazmente, es 
preciso no solamente que vayan tro-
pas de los Estados Unidos a imponer 
orden en los Colegios electorales, sino • intereses, es decir, por las clases adi 
que todas las reclamaciones y apela 
cienes que se hagan habrán de ser di 
rígidas por los inspectores, quienes 
I neradas fué derrotado por el actual 
1 Alcalde Mr, Hylan, sosteniendo Mit-
i chell que él era en realidad el vence-
I tendrán que asumir las facultades de i (lor- Y Píciió el recuento de votos; y 
' los tribunales de justicia, las del Se- i sucedió una cosa graciosa y ec que 
cretario de Gobernación y la del Jefe' el fraude lo habían cometido en laa 
del Ejército o no podrán llevar a ca-1 elecciones primarias los amigos de 
bo la completa inspección con todas i Mitchell y que en las definitivas no 
susconsecuencias legales; de suerte hubo tal fraude a favor de Hylan que 
que ustedes no piden la inspección o 
supervisión como la llaman hablando triunfó en buena lid. 
pavorosa situación creada en I03 
Estados Unidos, que amenazaba con 
S o b r e l a h u e l -
Refiriéndose nuestro estimado ¿cie-
ga El Mundo en su número de hoy a 
la huelga de tipógrafos dice que los 
patronos de las industrias gráficas ac-
cedieron a pagar doble jornal por "el 
día de Roosevelt" No ha sido biou 
informado el colega. Los patrono? ra-
tificaron su acuerdo de someter este 
punto a una autoridad judicial que 
podía ser elegida por los tipógrafos. 
Estos rehusaron esta proposición. 
A la hora en que cerramos esta 
edición, se encuentra reunida ron el 
Secretario (?e Agricultura, General 
Sánchez Agrámente, en el despacho 
de éste, una comisión de la Asociación 
de Industrias Gráficas. 
la guerra civil, en el resultado de 
las elecciones de 1876 entre Tilden y 
Hayes. Samuel Tilden demócrata 
aparecía vencedor contra Ruther-
ford Hayes republicano, y el partido 
republicano así lo reconoció en los 
rpimeros momentos después de la 
elección. También se pidió allí 
el recuento de votos. Entonces 
nosotros los Norte-americanos de 
a nbos campes, pusimos a prueba 
nuestra actitud política y nuestra 
moderación; puestos de acuerdo De 
m6cratas y Republicanos se formó 
la Comisión electoral, compuesta de 
cinco miempros del Tribunal Supre-
mo y cinco atl Congreso; y Hayes 
fué declarado electo por una mayo-
ría de un voto; y el país aceptó la 
votación. 
A estas manifestaciones del Sena-
do de los Estados Unidos objetó uno 
de los Comisionados liberales: "Pe-
ro recuerde usted lo que sucedió en 
nuestras eleciones presidenciales 
cubanas en Febrero de 1917, en que 
s,e nos arrancó el triunfo de las ma-
nos", y contestó el Senador yankee. 
"tamoién pudiesen ustedes errar al 
decir eso y yo lo recuerdo muy bien 
porque coincidió la sublevación de 
i.stedes con los momentos en que 
ííbamos a tomar parte en la Gran 
Guerra y temíamos que un conflicto 
sí-ngriento en Cuba rios disti ájese 
sobradamente''. 
"Entonces los liberales se suble 
varón seis días antes de las eleccio-
nes de las Villas, desposeyéndose así 
anticipadameme de toda razón; si 
ustedes hubiesen ido a la elección p 
después de triunfantes o derrotados 
en inglés, en nuestro idioma, sino que 
piden una completa intervención de 
las Secretarías de Gobernación, Gue- í 
rra y Justicia, en las que reside real-1 
mente la soberanía, dejando fuera de ! 
nuestro alcance tan solo las de Ha- j 
cíenda y Obras Públicas. Impiden us-' 
tedes también las funciones del Con-1 
greso que pudiera dictar alguna me-1 
dida para aunar voluntados. F̂ e suer- i 
te que tendríamos los yanquens que,' 
ir a Cuba como cuando fuimos lia 
mados por el señor Estrada Palma, 
también por cuestiones electorales; 
de modo que tendraímos que mandar 
un Jefe civil o militar para dictar 
disposiciones y un ejército para im-
ponerlas en cada una de las seis pro-
vincias de Cuba. Y hallaríamos que 
era más fácil hacer lo que hicimos 
en 1906; poner a Cuba bajo una inter-
vención de los Estados Unidos 
otro período de tres o más años. 
No aleguen ustedes como preceden-
te lo sucedido en Panamá, porque allí 
no inspeccionamos ni supervisanic» síñáto de que'fué víctima el campesí 
por 
A L R E D E D O R D E L C R I M E N D E L A 
C H O R R E R A D E L C A L V A R I D 
UN VESTIDO CON MANCHAS DE SANGRE Y E L ARMA HOMICIDA, HAN IDO ENVIADOS A L GA-
BINETE DE QUIMICA L E G A L PARA SU ANALISIS.—INFORME DE LOS PERITOS MEDICOS SO-
B R E E L ESTADO FISICO DE PILAR RIVERO.—¿EN QUE SE FUNDABAN LOS C E L O S ? — L O QUE 
DECLARO LA PARRICIDA ANTE E L JUEZ INSTRUCTOR DE L A CAUSA. 
El crimen de la Chorrera del Calva-
rio; el en un principio misterioso ase-
las elecciones para Presidente, sino! no Manuel Torres Pargo, ha sido du-
simplemente se nombró una Comisión 
de las autoridades de la zona del Ca 
nal para hacer el recuento de votos 
porque el partido de la oposición al 
Gobierno afirmaba que éste había am-
parado el fraude y desposeído a sus 
contrarios del triunfo. La Comisión 
del Canal, como si dijéramos los mis 
mo? panameños, hizo el recuento es-
crupulosamente y vió que en efecto 
rante varios días el tema de todas laó 
conversaciones y de muchos y muy 
variados comentarios. Y ha servido 
también para que a su alrededor tejie-
ra la fantasía todo género de leyev. 
das. 
Mucho se ha hablado de este hecho 
y muchas son las opiniones que se 




aquí que hoy habrá 
10—se preguntará el lec-
-es que no cumplieron uste-
el compromiso, o es que hay 
^ peticiones? 
Ni lo uno, ni lo otro, 
c Entonces por qué se va a 
l1 r-nhioT-r.̂  »,oVf„ pabílidad que tuviera la espos 1 parrí-
el Gobierno había ganado las eleccio- ^ a la qUe Se ha tratado de defen-
der hasta el punto de presentarla co-
a huelga? mo n̂ocen̂ e' e inculpando del deliro 
— P u e s . . . por solidaridad. 
— ¿ Y por qué los dueños de pe-
riódicos accedieron a lo que se le 
pedía, estando sus compañeros los 
dueños de imprenta en huelga? 
—Porque, la vergüenza que era 
un cuerpo gaseoso antaño, anda-
ba por arriba. Mas 
a sus hijos. 
Pero no somos nosotros quienes 
pretendamos aclarar una cosa q"e es-
tá ya más que aclarada, y material-
mente probada, a pesar de la negli-
gencia con que, según algunos, ha ve-
nido actuando el juez instructor, doc-
tor del Valle Moré. 
La acusación que sobre Pilar Rive-
ro pesa en estos momentos, no es so-
: lo la que, directamente, le hicieran 
'i.- I sus hijos Carmen y Manuel, al aecir 
unimos 1 su madre( en distintas ocasiones, 
grandes trastornos de la atmósfe- había amenazado a su padre co-. dar-
ra política y social la liquidaron le"!Uerte: hech0S P1"0^03' T ' J j 1 i . w . obran en el sumario y que han sido 
y cayo desde lo alto hacia lo bajo más que suficientes para dictar el 
auto de procesamiento. 
Pilar Rivero ha sido presentada al 
público como enagenada unas veces, 
y otras como mujer cuyo estado físi-
co era tan débil, que no cabía en lo 
posible que tuviera fuerzas para le-
vantar un trozo de madera como el 
que destrozó el cráneo de su esposo. 
Sin embargo, hay dos antecedentes 
que prueban lo contrario: uno. la de-
claración de la presunta parricida, 
otro, el informe pericial de los médi-
cos. 
Si bien es verdad que Pilar Rivero, decía la constante persecución, ni las 
se abstuvo de prestar declaración an-; repetidas amenazas de quo era obje-
te la policía, no obró así ante el Juz-
gado, donde negó los cargos que se 
le imputaban, alegando que hacía cua-
tro días que había sido operada en la 
casa de salud de la Asociación de De-
pendientes de una úlcera en un ejo y 
que su estado de debilidad era tan 
grande, que sus fuerzas no le permi 
tían manejar la cuña de madera con 
que fué muerto Torres. Y agregó, qu* 
abrigaba la creencia de que en la no 
che del sábado, había sido víctima de 
un arrebato de locura. 
los peritos médicos han reconocido 
a Pilar y aseguran que aunque existe 
to Torres por parte de su espoea, má-
ximo siendo él cómo era un hombre 
sano, sin tacha, amante de su hogar. 
Los disgustos entre Pilar y Manuel 
eran continuos. Y algunas veces lle-
gaban a tomar mal cariz, cuando sus 
hijos Manuel y Carmen intervenían, 
tratando de convencer a aquella y1 
dando la razón a su padre. Entonces,1 
Pilar se ofendía y reñía también con 
sus hijos. 
Estos así lo han ratificado ante el 
Juzgado y han expuesto la creencia de 
que su madre no está bien del cerebro, 
toda vez que después de consumado 
podido comprobar que presente signos 
de enagenación mental, estimando que 
su estado fisiológico, no le podía impe-
dir que levantara el trozo de madera, 
cuyo peso solamente, al caer sobre la 
sien del campesino, pudo ocasionarle 
la muerte. 
¿Que Pilar Rivero, al obrar de esa 
manera, lo hizo impulsada por los ce-
los? 
Se ignora. Nadie; ni sus mismos 
hijos, han podido explicarse a qué obe-
co-
co-
y hoy son los de abajo los que 
hacen uso de ella 
SiQUEOS POR HA.VBRE E> LEíZ 
Londres, febrero ó. 
Miles de personas enloquecidas por 
el hambre, han saqueado las tiendas 
de víveres en Llnz, capital de la alta 
Austria, cometiendo otras depredacio-
nes, según los informes que de aJH se 
reciben. 
C h i r i g o t a s 
Que su estómago, Torcuato 
digiere con pena? Eche 
al demonio todo plato: 
Huevos pasados y leche,., 
y después bicarbonato. 
Muy en cinta se halla Amparo. 
Cuando el marido llegó 
a su casa y dijo: Paro, 
respondióle; también vo. 
C 
ciña de la casa, utilizando unas 
rreas. 
Todos estos antecedentes constan en 
el sumario desde su inicio, lo que 
prueba ha?ta la evidencia que el su-
mario no ha dormido sobre el tape-
te. 
El Juez de Instrucción, doctor Ar-
turo Viondi. que se encontraba en co 
ningún partido hubiera pedido el re-
cuento, hubiera sido posible el que 
los Estados Unidos hubiesen tomado 
parte en él, aunque con gran repug-
nancia, porque queremos paz y tran-
quilidad en Cuba, y ya que en ella 
hemos ejercido nuestra tutela du-
rante largos años no queremos des-
acreditarnos porque se alegase que 
fuimos malos directores. 
Con la fíublevacíón de Febrero 
agravaron ustedes su situación por 
muchos años porque se vió que antes 
de depositar el voto cogieron el fu-
sil, como si hubiesen descontado las 
derrotas y porque olvidaron que lo4 
Estados Unidcs antes que todo po-
nen por encima de sus cabeza, como 
los antiguos sus manos que ayuda 
han a jurar la pacífica emisión del 
voto, la expresión de la libérrima vo-
luntad dejando ! empuñar las ar-
mas cuando se trata de combatir al 
enemigo. Por eso es porque el Pre-
sidente no ha querido reconocer a 
Tinoco, cuya Presidencia, en Costa 
Rica, es bastarda hija de un cuarte-
lazo, a pesar de que una subcomi-
Híón de la Comisión de Asuntos ex-
teriores del Senado, ha emitido su 
informe diciedo que se le debiera 
reconocer, aunque el Presidente de 
esa Comisión le dió carpetazo di-
ciendo que en el reconocimiento de 
los Gobiernos extranjeros la inicia-
tiva es del Presidente de la Repúbli-
ca. 
Y crean ustedes que nosotros en 
Washington no hemos sabido que en 
Cuba se haya acusado al ex-Presi-
dente José Miguel Gómez y sus ami-
bos de germanófilos. no. E l desvío 
hacia ellos nâ e del cuartelazo y la 
insurrección d'i Febrero, porque Mr. 
"Wilson tiene horror al empleo de la 
fuerza contra el derecho y jamás 
reconocerá a un gobierno que des-
canse sobre los cadáveres de sus 
tdversarios. 
Es verdad que las elecciones Presi-
denciales de los Estados Unidos son 
en Noviembre de 1920 y las cubanas 
tn Febrero de 1921; -pero Mr. Wilson 
estará todavía ocupando la Presiden-
cia aunque no sea elegido para un 
tercer término, (que no parece qu« 
puede serlo) en Febrero y querrá 
que en Cuba no haya sublevaciones. 
Por otra parte, y perdonen al 
amigo que se exprese con libertad, 
ustedes los liberales, han dado prue-
Pasa a la página 4 columna 4. 
Mañana publicaremos 
una interviú celebrada 
por nuestro redactor se-
ñor Carlos Martí, con el 
almirante Marqués de 
Pilares, Presidente del 
Consejo Superior de 
Emigración de España. 
El Alfonso X I I que Heura mañana trae 
1,030 pasajeros. 
IV-añana llegará este vapor eepañol 
qup tfae otro gran contingente de pa-
sajeros de España. TrTae el Alfonso 
XII 290 pasajeros de cámara y 760 
inmigrantes. 
El Claudio López ha llegado de Cá-
diz a New York el lunes y el Alicarte 
falió de Cádiz para la Habana vía New 
York. 
E L "MORRO CASTLB* 
En >u prime" viajo del nuevo Itine-
rario New York, Habana. Progreso y 
escalas, ha llegado hoy el vapor ame-
ricano "Morro Castle" que trajo car-
ga general, 166 pasajeros para la Ha-
bana y 2 de tránsito para los men-
cionados puertos mejicanos. 
RAOUL AENLLE 
En este vapor ha llegado el Canci-
ller del Consulado de Cuba en Bes-
íast señor Raoul Aenlle ex-compafiero 
de redacción muy estinDado que ha 
permanecido durante cuatro años de-
eempeñando cumplidamente su come-
tido. 
Llegaron además el Vice-Cónsuí 
americano en la Habana Mr. Henry 
W. Wilmot, el abogado americano Wi-
lliam P. Svoet, el estudiante José R. 
Asatogui. 
El alto empleado del oentral "Cha-
parra" Mr. Henry Velmot, Mr. Wal-
ter Stanton y señora. 
Señora Angelina B- de Maceo e hijo 
Rafael, Nicolás de Zayas, Alfredo P. 
Haman y familia. 
El Vice-Cónsul noruego en la Ha-
baña Mr. Bjaine Bounevie, .Antonio 
Muñoz, Luis Marino Dumity, Clemen-
te López, Damiel J . Pérez, Carmen 
Suárez y su hijo Alfredo. 
La señora Catherine Píetropodo, se-
ñor Guillermo Hascano y señora, Ma-
nuel Goyenaga y señora; Antonio 
Agüero y familia, Jo:-é Fernández 
González, Buenaventura P!á,. Bla^ 
Acosta y familia, señora María Z. de 
Zendos e hija, Diana G. Barrio e hija, 
Antonio J Campa, Jostf; Vidal, Sergio 
Rojar., Mario Justiniarti, Tomasa Fer-
nández e hijos, Enrique Serrano, y el 
propietario del hotel 'Florida" Mr. 
J . D. Meschol. 
E L "ROSALIE MAHONBY" 
E l vapor americano "Resalle Ma-
honey" ha llegado hoy procedente do 
Colón y conduciendo carga do trán-
sito par Nueva York, que derribó por 
tener una descomposición e*. la máqui-
na que viene a reparar. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy un tanio retrasado el vapor ame-
ricano Miami, que trajo carga general 
y 58 pasajeros entre los cuales figuran 
ios señores Horacio Perera, señora 
N. Gutiérrez e hijas, Juan. H. Castro^ 
William R. Marro y familia, E . N. Ola-
guille. 
Mr. C. H Stapleton, José Pyom, C 
H. Hayne y familia. 
Joaquín Piedra y señora, el doctor' 
Pasa a la página 4 columna 5. 
P i e r e t t o B l a n c o 
Ha llegado a esta capital proceden-
te de New York en la mañana de hoy 
el excelso pintor florentino Pieretto 
Bianco, una de las más grandes per-
sonalidades de la Pintura contemporá-
nea en Italia. 
Pieretto Bianco permanecerá entr» 
nosotros una breve temporada, en tan' 
to última la instalación del decorado 
que se le encomendó por el señor 
Cortina para el suntuoso palacio en 
que reside. 
Durante su estancia en esta capital 
Pieretto Blanco nos hará conocer una 
serie de sus notables trabajos cuya 
originalidad y maestría cansará Inu-
sitada admiración de nuestro público 
inteligente. 
Con el cariño de viejos camaradas 
ha encontrado Pieretto Bianco uu 
abrazo al visitar esta casa, donde se 
le estima tanto como se le admira y en 
donde tantos triunfos obtuvo con mo-
tivo de su magistral e inolviGable Ex-
posición. Bien venido. 
lespachado en la mañana de hoy el 
misión, al hacerse ¿rgo nuevamente; vaP01" español Infanta Isabel de la 
del Juzgado, ha dispuesto alguna;: im-
portantes diligencias y ha librado ór-
denes a distintos cuerpos de policía 
para la investigación del bocho. 
Han sido enviados ya al Gabinete 
de Química Legal para su análisis, el 
vestido que tenia puesto Pilar Rivero 
el día del suceso y que preeenta man-
chas de sangre, y algunos cabellos 
de la víctima, así oomo la cuña do 
madera que sirvió para dar muerte a 
Torres. 
Una prueba terminante buscaba el 
doctor Viondi; la impresión digital do 
la mano homicida en el arma, prueba 
que no so pudo llevar a efecto por no 
existir en el madero huella alguna de 
la mano victimaría. 
Cortés, Corresponsal. 
Compañía de Pinillos Izquif-rdo y Co.. 
que trajo carga general y 1237 pasaje-
ros. 
Aún la Sanidad del Puerto está tra-
tando al pasaje del Infanta Isabel, 
pues durante la trav*>sía han ocurrido 
5 defunciones y hay además ?ti pasaje-
ros enfermos. Los cinco pasajeros del 
Infanta Isabel fallecidos son Juan 
Núñez de 3r. años de lesión orgánica 
del corazón, Teresa Gota de 32 años 
apendicits. 
Dolores Lazan 35 años de rneuris-
mas de la aorta. 
Miguel Biasa Pérez, 27 eños neume-
nía gripal y Juan de Jos Rpyea Cama-
rero de nacionalidad filipino. 
Los cuatro primero,» cadáveres fue-
ron sepultados en el mar \ 
F A L L E C I E R O N C I N C O P A S A J E R O S D E L 
I N F A N T A I S A B E L " 
TA?rBIElV HAY 20 ENFERMOS. E L BARCO TRAJO 1,5S7 PAS4JER05. 
Directo de Barcelona, Santander, Gí- 1 E l quinto cadáver será enterrado en 
jón y la Coruña llegó anoebe y fué j Habana. 
E l pasajf del Infanta Isabel conti-
núa a bordo e irá a bordo la Comi-
sión de enfermedades infecciosas pa-
ra resolver. 
E L PASAJE 
E l pasaje de Canarias llegado en el 
Infanta Isabel son los señores Rosen-
do Pérez Hermán, Pastores e hija. 
Marcos C. López e hijo, Manu?! Jimé-
nez, Benjamín García, Evaristo C. Or-
tiz. Antonio Alvariño, Luz T.-ea!. Ra-
món Arangc, Juan C. Gaestan, Manuel 
Muñoz e hijo, Enrique Fernández, Ma-
nuel Barrilero, Gustavo Camocho, 
Leopoldo Campó. Joe B. F^rnándei 
Enrique Cortés, Manuel Martínez, Jo-
sé Cortés. Juan Gaujó, Pedro Caley y 
señora, Pedro Pascual, Julia Llorers, 
Jaime Coíomer, José J. Rosado, Joflé 
Gónjez. José Robe. Julio Baujona, Ven-
tura de los Reyes y otros. 
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B A T U R R I L L O 
A Mercedes Ynlero de t abal. 
En Infiesto. 
Habituado estoy, señora mía- a las 
tlabanzas y las censuras; a los insui' 
:os más groseros y a las m4» inespe 
radas demostraciones de simpatía, 
como todo ecritor que hace de la ver-
dad un culto, cosecho flores y ortigas. 
Tantos son—algunos muy grandes en 
el mundo de la intelectualidad—los 
que rae han enaltecido, que un lauro 
más defcinra encontrarme satisfecho; 
tantos son los injustos que me ofen-
den sin motivo, que un ultraje más 
debiera importarme tanto como el 
gruñir de un perrillo. Y, sin embargo, 
ni deja de lastimarme el agravio, n 
de conmoverme la bondad. Y de ve 
t y cierto que no pude pensar entonces 
• que usted, joven, vivaracha, inquieta, 
locuaz, en toda la viveza y con toda 
la futilidad simpática de la juventud 
y del amor bien pagado, se tornaría 
un día, de niña mimada y jueuetillo 
df ún hombre pensador, en báculo y 
sostén del que para su apoyo y cu sos-
tén había escogido. Ojalá tan cierto 
fuera todo lo que usted benévolamen 
te dice de mi humilde labor en el 
DIARIO DE LA MARINA, A* quines 
años a la fecha, y en otros periódico* 
veinte y cinco años atrás de mi en-
trada en el DIARIO! Ojalá mi pue-
blo me debiera algo: entonces n.e atre 
vería a demandarle, en justo poso do 
su deuda, un poco más de respeto pa-
ra mi sinceridad y un poco más de 
me complació cuanto en mi honor dijo consideración para estas canas que no 
usted en la edición del jueves de núes-1 ha manchado jamás ninguna índigni-
trio DIARIO, artículo E L PREMIO. | dad propia, aunque han pretendido tas-
que guardare' como el avaro escondo 
ricas talegas. 
Recuerda usted, compatriota mía, la 
vez en que me hizo el favor de visitar 
Mí" BOHIO, muy más modesto que 
este que estoy levantando sobre tri-
butos de amistad sincera. Estaba usted 
pudiéramos decir en la luna de miel; 
unida por puro amor al compañero 
Redacción Constantino Cabal, víc-
ahora de su devoción al estu-
dio, de sus excesos en el cultivo de la 
inteligencia, de su fiebre de saber. Yo 
era casi feliz, rodeado de las palomi-
tas que había criado al calor de ral 
nido. La paloma madre se fué a los 
prados de donde no se vuelve; los pl 
chones, ya vestidos de plumaje pro-
pio, se desperdigaron. Se hizo noche 
en el hogar que usted conoció; pero 
yo vivo aún, para seguir recibiendo 
voces de aliento juntamente con pe-
dradas de envidiosos. Dios lo ha que-
rido así. 
Escribe usted desde Jnflesto, la vi' 
llina asturia/a, seguramente nostál-
gica; seguramente echando de menoa 
el rumor del Ariguanabo, las brisas 
del Prado, el límpido azul de nuestro 
cielo de Cuba, tan risueño y tan puro 
siempre. Enfermo el amado, impoeibi' 
litado de enviarnos sus Crónicas, tan 
instructivas, tan eruditas, usted em-
puña la pluma, deja hablar al corazón, 
y llena a conciencia su cometido. Es 
usted heroína del hogar; representa 
usted dignamente a la mujer cubara^ 
esposa y madre ejemplar, en ese sue-
lo bendito donde cayeron a millares 
los mártires de la independencia es-
pañola y de donde brotaron a cente-
nares los grandes hombres, los poe-
tas y los sabios, los héroes y !oa pa-
triotas. Y todavía, pese a las amar-
guras propias 'de su situación de es-
posa y madre pobre, de expatrlada y 
de nurse del compañero querido, to-
davía tiene usted ánimo para observar 
de lejos cosas da tan poca importan-
cia como la que, rellriéndcce a mí, ce-
lebra en el artículo que agradecido 
contesto. 
Cierto, señora, que eos conocimos 
en días más hermosos para U»a dos; 
De lo búeso , lo mejor, en corba-
t?.5, camisas y rooa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Facultad do MLc? 
diclua. Médico de visita. Espedaiisía 
de ^ a Covadong;!»*. 
Vías Urinarias, üuiemedades de la 
Sangre y de señoras. De 13 a & 
SAN LAZARO 840 
rarnecerlas muchas veces las ajenas 
miserias. 
Pasamos los pobres diaristas de 
buena fe, pasamos por el mundo de 
las concupiscencias y las adu'aciones 
como meteoritos fugaces en e.1 espa-
cio. Y gracias que algunas aluv.-s pia-
dosas nos lanzan alguna mirada de 
cariño, que Dixs haga que sê .r: mu-
chas y fecundas sobre usted 7 M es-
poso, sobre ese hogar cubam aatur 
que bien merece la bendición dp Dios. 
El senador Stevenson ha manifes-
tado ante el Comité de la alta cunara 
de Washington ü u s temores de que la 
anarquía haga irrupción en les Eüta-
dos Unidos, por efecto de la Infame 
labor que están realizando alguua¿ 
asociaciones allí. Y ha advertido a sus 
compañeros que en casi todos los cen-
tros induRtriales se han establecido 
soviets al estilo ruso, congtltU3''eado 
la organización misteriosa, pero sóli-
da y efectiva, de elementos bolshe-
vistas, una serla amenaza para la vi-
da de la nación. 
No lo dudo; dije en estas columnas 
algunas semanas ha que el pemicio-
so ejemplo de Rusia repercutiría en 
América; en los Estados Unidos pre-
vi campo más amplio, escenario más 
adecuado, porque es aquel un pueblo 
eminentemente ludustriál, donde por 
millones se cuenta los obreros v por 
millones los inmigrantes de todas pro-
cedencias y de todas calañas. 
Dios libre a la nación protectora do 
sacudimientos terribles de anarquías 
y Dios nos libre de Ja acción refleja, 
inevitable, fatal, que produciría so-
bre el pueblo cubano la siniestra fi-
gura del desorden en Norte América, 
Hay síntomas... Me parece que hay 
ya sordos rugidos subterráneos y la-
ves oscilaciones telúricas aquí. No er* 
vano pertenecemos a! sistema orográ-
fico de loa Estados Unidos, moral v 
políticamente hablando, 
J. N. ARAMBURU. 
C a r n e t S a l ó n 
Si quevéls curax* 
tomen 
del terrible mal 
"iílíNOVABOli CUBANO'» 
De venta: Sarrá, Taquechel, Î v 
Americana. Depósito:, Neptuno 233, 
Teléfono A-69Í0. 
_¿614 ^ ^ a l ^ U L . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GABáNTiZA EL SEGBETO, 
T o d a netiela o informa que d é 
por resultado e| castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan1 
chas en los art ículos de íg Dro» 
guería S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
t!. ftutfa Soria, Tte, Roy 41 Habana 
c 82315 al* y d l 
L A R E P U B L I C A 
VEMDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es ¿onde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber do la casa que tiene la 
oLIigúción de cotkar toia claie de mo-
neda, lo murco al ciudadano estahle 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y veiide pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
¿el Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones cxtranjsras y na-
cional. 
Uüic- c:.:- fe cambio que tíea§ u. 
.üca y pagg b coníribucióii coVre?-
tondbut;. Obispo, número Í5-A, plaz* 
Ya comienzan las sociedades a or̂  
ganizar las fiestas carnavalescas. 
Y con ellas los Jóvenes entusiasta? 
a realizar sus preparativos para con-
currir a esas alegre» fiestas con qut) 
se le rinde homenaje al dios Momo, 
Fiestas alegres, bulliciosas que siem 
pre celebran en esta epoea tradicional 
del Carnaval. Todos, ejeceptuando el 
Casino Musical y la Unión Fratemai 
comenzarán en este mes. 
Decimos a excepción del Casino y 
la Unión, per que estas sociedades 
ya han empezado. E l Casino ya lleva 
celebradas dos fiestas que han pesul 
tado lucidas y la Unión comenzó haci 
uno?; días con una fiesta muy concu 
rrida. 
Quedaron puea E l Club Benéfico, 
Maceo, Minerva y Juan G, Gómez. 
El Club dará esU noche su prlmê  
ra fiesta, y al que seguirán los que 
faltan, 
Dentro de breves días, paira Jaa 
cledades, estaremos en f^nca terapq 
rada. 
Otraa fiestas máa earnavakscaa ge 
celebrarán en esta temperada 
Pero estos no serán en ninguno de 
Jos Centros sociales. 
Sabemos, que un grupo de Jóvenes 
muy distinguidos de la sociedad La--
bantra. eatán orgaalmndo usa serie 
de asaltos de trajes, Estas fleatas, que 
tendrán la especialidad de contar con 
yn número determinado de jóvenes y 
señoritas, se celebrarán en las mora--
vadas de distinguidas familias de es 
ta ciudad. 
Como sus iniciadores ôn jóvenes 
oue en otras épocas han patfoelnada 
fiestas de esta índole, y loa que poy 
su elegancia mantienen todavía recuer 
dos gratos, podemos anticiparles el 
éxito en esias próximas, 
Olías fiestas además de eutas se ep-
ganizan. 
Tero estas no serán eppanleadas por 
les jóvenes entusiastas d§ lea da del 
Monte. 
La falta do una sociedad en esa íu. 
mensa barriada les ha animado par̂ , 
celebrar una serie de asaltos y los 
qus se efectuarán en casa da familias 
distinguidas de allí, 
La temporada, pues, prci^ete ser 
muy animada. 
Nena Casafias, 
Volvemos a eserlbli» su nombra. 
Vuelve Nena a la crónica Rabanera 
por última vez. 
Pero no como lo hemas hecho tnû  
'"has veces paitt hablar de sus trlum 
ios ya obtenidos en el Magisterio a por 
la publicación de algunos versea de 
los que mucho gqsta, No, 
Ni aiquisra como íq hlelmes en pa-
sados días para hablar de sq enfer» 
medad que presagiábaipes terminaria 
con su existencia. 
Vuelva su nombre a la cpónlca para 
decir que al fin, la Muerta venció * la 
Ciencia, que nos arrebató a Nena y 
que despiadadafi no meditó' siquiera 
que dejaba un cuerpo sin vldí\. 
El martes, bajó a U* tumba! d«i«udo 
recuerdos que no se borrarAn jamaj 
de la mente de cuantos ( n W o n a tan 
cultiglma Maestra ínati'^ción. Pu; 
P e d i o ficiEi M e m a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J l L C U E N T E 
m 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C l L i D A D E S 
p a r a , e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
G l l i O S 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E y I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFIC INA PRINCIPAL: 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
i las oficinas de la Compafiía de Te e-
fonos. y a un costado de su máquina, 
cuando ésta fué alcanzada por la 
mero 4641, que guiaba Antonio Fer-
nández Gómez, a consecuencia de que 
ésta última máquina fué lanzada vio-
lentamente por el tranvía n.úmero 44 
de ela línea do Palatino, que a gran 
velocidad corría por la calle de Agui-
la. El motorista, que se nombra Ale-
jandro Fernández, fué remitido al 
vivac. 
SOBRE UN DEPOSITO 
La señora Rafaela Samá Poolicho-
li, domiciliada en la calle de Com-
postela número 110, presentó una de-
nuncia en la Jefatura de la policía 
Judicial, en la que refiere' que el pro-
ducto de sus ahorros) tenía la canti-
dad de 1.259 pesos, dinero que habií'-
depositado en la caja do una asocia 
clón. y que a pesar de las múltiples 
gestiones que ha realizado para ex-
traer la mencionada cantidad, no 
ha sido oosible, por la& evasivas que 
le viene dando el cajero de la asocia-
ción, nojnbrado A. Herrera. 
SUSTRACCION DE UNA MAQUIN-v 
Francisco Martínez Duque, vecno 
de la calle de Inquisidor número 40, 
denunció ayer a la Policía, que el día 
dos del actual, al ocurrir el incendio 
en la casa de los señores "Bonet 7 
Cümpañía,', durante la confusión h9r 
bida, un individuo de la ra^a blanca, 
extrajo de la casa ima mániin.i de 
sumar, valuada en 200 pepos, y co-
ma no la ha devuelto, se esrima f W 
judiado en dicha cantidad. 
ESTAFA 
Abelardo Alvarez y García, vecino 
de. Tamarindo 32,, fué acusado, por 
Manuel Alonsr» Fernández, consocio 
d«I establecimiento sito en Angeles 
28.. de haberse mudada do la casa 
quo habitaba, llevándose muebles 
•iue le habían vendido a plazos-, por 
la suma de noventa pesosr, y que no 
abonó. 
AlfRESTEO 
BP detective Izquierdo arrest'6 a 
Enrique Suárez Collazo,, vecino do 
inquisidor 21» por encontrarse recla-
mada en causa por estafa- Quedó en 
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blica, a la virtuosa señorita,, a la ca-
riñosa y buena amiga 
Fuimos sus admiradores 
A ella estuvimos siempre Ugadtefs ?i^ 
timamente, por el afecto luáa puro» 
por que ella se lo merecéa, porque era 
buena, delicada, fina» complaciente 's 
virtuosa, muy virtuosa. 
Su muerte, a pesar que veía sprtr 
ximarse produo sorpresa, dolor y tris^ 
teza en cuantos la trataron. 
En fin. Inútil es luchar contra los, 
designios de la Naturales. 
Solo un recurso queda que sirvo a 
la vez de lenitivo al dolor que produce 
el cumplimiento de esa sentencia y 
esi levantar el corazón y orar per 
cierno y en paz descanso y luicer lle-
gar a sus familiares entre ios que HQ-
va inconsolable la, señora Magdaíen;* 
Peñalver^ madre de la deserparecida. 
Enferma. 
Con verdadera pena» darnos la nô  
tícia de encontrarse enferma, un tan-j 
to delicada» una dama respetiibíe^ Ite 
olla, la señora Inoceuta Redrí^ue?, 
madre .cariñosa dei distinguido y co-
rrecto caballero y consecuente Rmtga 
miestro señor José Peraza y Rodrí-
guez. 
Votos forvoresos hacemos por el 
más rápido, restablecimfenío 
mtteaJft dama. 
de tan 
M A L D E O R I N A 
SI al orinar usted 6% siente ardoir i 
en la orina debe tomar ettseguída uu 
medicamento que disuelva y eliiuift^ 
los cristales de ácido úrico que aeft 
pieclaamente los que ecasionan esa' 
moleetla. Usted debe tomarse tro' 
o cuatro frascos, de '•tbímagaeais"'* 
que ea lo que usted ueeegUa para i 
hacer desaparecer eses tíelorea en í 
eUiñón.vegiga, eto. SI además RaÍQ*' 
ce de reumatismo, cólicos nefvíctcoa 
o hepáticos, -- forzosamente tendrá 
Que tomar un disolvente y ninguno 
mejor que 'bimagneslx" que resu.l-
¡a ser nada menos que doce YeQê  
más activo que la magnesia, por le 
tanto, es doĉ  veces más eficaz» ^ 
^BUaaiftWiít^ adeuuia Í l aervlvl-í 
¿ara, coijib t̂ir al terrible ácido úri-
c.Qa sirve tembi^u gara turar las 
malas dlgeátiopes,, gastralgtast eruQ" 
tes, biiiosidadi ictferiQiâ  t̂ov 
No UŜ  Qt̂ q pî ductq ^ue no sea 
b̂imagneslx,'* por algo la yecomíen-
aa.n tanto ioa médicos y de tan bue, 
MQ§ re3qitAdQ4 al Públteo ©u?ermoA 
V luego tea tan barato i ^uata^er 
obrero, pov oQbrq que aea P\ie<Jte 
adquirir un irasco pueti tan aGÍO ae 
vende-* ochenta, eentavea fraseo en 
las dreguei Va siguientesÍ SÍÜTIÍ, 
Taquechel, Barreras 'y Ga^ MaJ<j y 
Coíomer» de U Habana y Meatre y 
Ebpinosa, de £}a&tiaso «le QMÜk 
Jíeereso^ 
oxane»,. después de varioüi dias en 
esta Capital» ha regresado a Santa 
Clava» dónete- reside,, auestm distingui-
do amigo v cumpitdo caballero» señor 
Gusta.vo Mora y Reimos. E? atender a 
su «luebrantada. salud,, motiv^ eí viajt© 
a rsta deí señor Mera» 
Con gnsta eonsignamos que xegresa 
un tanto restableeído* de lo t̂te mu-
cho aoa alesracoo»,, 
Agustín Brnno» 
U G E 
ESTAFA 
Rogelio Hernández pomlnguez, vê  
ciño de Ayesterán número 9,, denun"* 
ció a la Policía, que vendió un au-
tomóvil a José Salgado FontaniHQ* 
vecino de San Francisco y Jesús Fe^ 
regrino, y que este individuo, sin ha, 
ber terminado de pagarle la máqui-
na, se la vendió a Joaquín García Fer-
nández^ de Î ombillo 39. por lo que so 
considera eatatedo en la suma de tQQ 
peso», 
HBRIDQ KM ü.^ TRIPLE CHOQUE 
EiX el segundo centro de socorro^ 
fué asistido ayer,. Rafael Domínguoa 
Toriles, chaufeur de la máquina 581i>i 
y vecino de Rastro H» de varias le-
siones de pronóstico grave. Dice el pa 
Qieute» que estaba parado frente 
M O S Q Ü I T S 
L o s m á s perfectos b a s t a l a f echa 
F r e c f o r $ 6 . 0 0 . F ' r a n c o de -porte?. ^T&Q) 
At hacer el pedido, mencFonese el ancho de la cama,, 
H e p t u n o 24 , Habana . 
E n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
h a y y a 
L E C H E M A T E R N f Z A D A 
c i e n t í f i c a m e n t e i g u a l a l a s d e las. m a d r e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e al! D í r ^ s t o r 
T h e H a r r i s o n í n s t í t t r t e * A m i s t a d » N o * T S ^ A,, Habemia 
Lasí ricas galletas de MATANZAS;, las ha empezado a. rocibir 
a i r o s a 
m m m m m 
N 
P u e s d é l e 
B o m b ó r i P u r 
f i e l D r e M a r t í , 
Q U S ú n i ñ o t e m a r á c o n d e l e i t e , R Q í q u e nc> s a b e 
a n i e d i c i n a . . 
P i P ^ S I T O : '«'EL C R I S O L " , N ^ R T U N C » E S ^ U j N A A M A N R I Q U E . 
Q l VgMTA. EW T O D A S L A S D R O G U i R I A S Y P A T I C A S . 
ar.:;::¡:;::.!autua]::uinui;uiumiliiuiuMIM)iiiinllíin 
í.a casa preferida de ía^ íamíliga para hacer- sus; compras, de. meŝ  
e&eqe:: 
Aceite Sensat,, latas (ie 9 libras., .. ^ ̂  s ., . % « s 
Acolte ên̂ at,, lataa de 4 y> med^ libras.. .. . A s 
Aceite Sensat, lat.a-3 de 2: libras.. ^ . . . ^ . . . . . . ^ ., 
.̂rrqz, canilla, viejo, primerei de primera,, arroba. ^ 
^roz; QauUlai matei de" pi:ixnei:a, arroba^ ^ .. s .. • . ^ 
Jdantec.a ^Sol"^ aiiroba.. » ^ \ a .. ... • M ... %A ̂  k • 
Manteeii ^ÍU% VMíMI de ?5j ÍSffftt* a . ^ . ^ < 
í̂antecc^ ^Sol",, latas de 10 libras. . ... ,̂  a x * . •. 
Manteca ^§01.", i^ias, de 5. Ubfaus'.. .. .. ... ... ^ .. • .. 
FriiQles negroa pa/s (nuevos) libra.. ^ .. .. . . .. % 
(¿uayaba Santa Muría,, caja do 3 libras... .. .. .. 
QKXlQMi í^^d.O MD l̂ 3 carros, do la casav 
yeptnpe | Qainpaiiarlo. telefono 1"713̂  
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E N P E D A C I T O S 
Aver se efectuó en Tolosa lo que 
n'Tran los periódicos acto solemne 
i ^ í m a c i ó n vasca: salieron de San 
£ ¿ ¡ S S tí ayuntamiento y la Cipu-
Sebastian t acogidoS en Tolosa 
aclamaciones. E l alcalde 
S f l í villa saludólos en vascoenre y 
lera nn mensaje en que decía 
la n de los párrafos: "el noble solar 
Uídmizcoano necesita con Imperiosa 
^"impíesSndible necesidad el régi-
men que siempre tuvo hasta que su 
brecho fué conculcado, y que PS a 
autonomía en toda su extei^ión sin 
íimitacicn??- ni obstáculos ni distln 
g0v uno de los oradores expuso las pe-
ticiones populares: los vascos quie-
rpn ser liares en lo que atañe a la 
bcreficencia, culto, clero, obras hi 
ftrfcnUoas. administración de rustiría, 
^cultura, industria y comercio, n.-
rrocarriles de interés local v regio 
r3De la enseñanza no se dice nada, 
ñero lo han dicho con toda claridad 
lo= autonomistas catalanes, sobre la 
firma del señor Rodés que fu^ minis-
tro de instnicción pública, y sobre la 
firma del señor Cambó que había v ó -
tado todo lo contrario en 1?. asamblea 
nariamen'aria del Ateneo. Dada la au-
tonomía a Cataluña el estado español 
carecerá de toda atribución para en-
cauzar !a enseñanza. Dada la autono-
mía'a Cataluña—escribe el sofior Ro-
vo Villanova—rcomenzará una labor 
infatigable en la escuela di "antipa-
triótico y temerario separatismo es-
piritual.. . 
•Pide lo mismo Vasconia? ¿Lo pl 
¿e Asturias? ¿Lo pide Galicia? ¿Lo 
pide Valencia . . . 
TA asunto aparece todavía en tra-
7as' de nebulosa, pero al clamor alza-
do en Cataluña en solicitud de su au-
tonomía ya es necesario añadir el 
clamor de los gallegos, de los astu-
res. de los vascos, de los vaJencia-
nosV. Reclamando los unos y los 
•.tros, o la reintegración a . sus antl-
gaoa fueros a la creación d̂  fueros 
Así el problema no es de una. re-
ci\n, es de toda la nación; así no 
puede sostenerse ya lá teoría del se-
ñor Antich que pretendía explicar lad 
aspiraciones de Cataluña por un bas-
tante discutible desequilibrio econr-
mico entre esta región y las demás 
de España; y así se ve qvo la causr. 
es más honda y general y que algo 
efectivamente debe de haber podridg 
en Dinamarca cuando de todos Jos 
extremos del paíse se levantan estas 
voces de protesta. El pleito de Catalu-
ña ya tiene hondas raíces en el tiem-
po. Como filial del Centro Catalá fun-
daron unos cuantos ésta (Mantea en el 
año 1878 el Centre Escolar Catala-
nista, y entre aquella juvertud' brota 
ron con rapidez todas las energías ex-
pansivas que originaron este movi-
miento. Después tubo en Cataluña 
hombres de alto valer, de sumo in-
genio, y acaso de excesiva ima-
| ginación, que concentraron ideas y 
.compusieron programas; y "al hecho 
de la nacionalidad catalana," fué el 
tema de la conferencia que ya en el 
año 1897 dió el señor Prat do la Riba 
. en el Ateneo Barcelonés. A cada na-
ción —'decía entonces—un estado, ' i 
i para él Cataluña componía una na-
ción y aún soñaba con unx especie 
: de imperialismo catalán, con una he-
gemonía catalana sobre una a grupa-
i ción de pueblos ibéricos. Desde enton-
• ees el Vixca Catalunya, ha r.Wo grito 
do reto, de provocación, de lucha: 
piedra arrojada en el pantano que se 
llama España, lo denominó una vez 
ese grotesco diputado republicano que 
lleva el nombre de Marcelino Domingo. 
Y fueron apareciendo ba;o el grito 
de Visca Catalunya un mortSu de am-
biciones, de exigencias, de amenazas, 
de doctrinas y hoy no se sabe real-
mente cu Al es el verdadero contenido 
del programa catalán y se oyen cou 
temor y recelo las palabras de sus 
hombres cuando solicitan fueros par-
que se creo que solo piden uno como 
pretexto para coger ciento. 
No está tan emborllado ni es tan 
grave el pleito autonomista de las 
demás provincias españolas: tienen 
programas más diáfanos, p'den con 
menos turbieza; pero el peligro para 
España es casi el mismo y la causu 
de sus reclamaciones es Igaalmente 
:a misma: el grito de autonomía era 
antaño en Cataluña un erito contra 
Madrid, y un grito contra .Madrid es 
hoy también en Asturias y en Galicia, 
en Valencia y en Vasconia... 
Las provincias que saber trabajar, 
que se sienten prosperar y qu^ mar-
chan a "pasos de gistante" ro pueden 
acomodar sus pulsaciones ni sus ini-
ciativas a la inercia, a la modorra, al 
sueño eterno del gobierno de Madrid. 
Han esperado mucho, han dado mucho, 
han basada una ilusión sobre el es-
fuerzo más mínimo y sobre la pro-
mesa más endeble; y la espeian^a no 
acaba do fjorecer y la hor?. r'e la cc-
aecba no llega jamás, y todas las 
ilusiones se han ido deshoi.irdo pô o 
a poco. Así el gobierno central ce los 
hizo una tara y un obstáculo v saben 
que si quiere la nación reconquistar 
grandeza y poderío tiene que "pasar 
sobre él. tiene después qu^ distan-
ciarse de él y tiene que laborar sin 
que él ponga sus manos sobre todo y 
malbarate las actividades 
Y por eso este problema aparece ca-
da día más oscuro y por esa no se 
sabe realmente si es un bî n o si es 
un mal.., 
M. Valero de CAlíAI, 
erm-proof] 
OIBM U N » 
FILTE 
" F Ü L P E R " 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, COJí CA-
MARA PAKA HIELO. 
UKICOS IMPORTADORES^ 
GARCIA & MA01IR8, L T D . 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E O R O 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
TBL. A-8o04 APARTADO 2237 
alt 4t-10 
E l p r o b l e m a d e l a 
I n m i g r a c i ó n 
A mi mesa de trabajo afluyen todos 
ios días cartas, que se relacionan con 
el problema de la inmigración. He 
aquí otra carta digna de ser turnada 
en consideración. 
"Haaana 30 enero 1919. 
Sr. Carlos Martí, Redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: con el mayor gusto 
e interés, veî go siguiendo I h s distin 
tas informaciones relacionadas con la 
alta misión encomendada a û ted so-
bre el problema que llevó a usted a 
España; misión altamente simpática 
y provechosa para éste y aquél país, 
la cual ha sido fielmente cumplida por 
usted por lo que es mereced .i a qi e 
el éxito corone sus esfuerza en pro 
de ambos países. 
No cabe duda que usted ha emplea-
do, toda clase de procedimientos y ha 
íjocho una propaganda en forua; pro-
paganda, en la cual Ha procurado us-
ted hacer resaltar Jos puntos már 
culminantes de la riqueza y prosperi-
dad de Cuba, usando de todo-; lor- ar-
gumentos para levantar el. espíritu 
del emigrante un tanto decaído de al-
erón tiempo a esta parte. Todo ello 
dicho por usted con alteza de miras y 
hasta creo que con la mejor buena 
fe, acredita a usted de un sano juicio 
desposeído de ciertos prejuicro?; pe-
ro es el caso que usted en el cumpli-
miento de su misión, solo puso de re-
lieve ante las distintas entidades una 
parte del drama que se repreáentaba. 
no dando a conocer el completo de Ja 
obra. Claro es que en toda propagan-
da solo se pone de manifî -lo todo 
lo que pueda ser beneficioso para ob-
tener el fin que se persigue, ocultan-
do F.quello que puede sernos perjudi-
cial, por lo que en este sentido, hay 
que perdonar al propagandista quo 
naturalmente no debe ir ei. entra 
de sí mismo. Pero es el cano, que hav 
varias clases de propagandas. Unas 
que por su naturaleza pueden acep-
tarse ya que la parte ocultada se li-
mita a insignificantes perjuioics, y 
oti'as (como la que nos ocupa,) que 
pueden ser incalculables los qué oca-
sionen ya que se trata de influir en el 
ánimo personal y al conocer la reali-
dad, .seguramente ha de darse cuenta 
que la segunda parte de la ebra di-
fiero mucho de la primera. 
Es decir, que en propagandas per-
sonales, entiendo, debe ponerse de 
manifiesto ol completo de! drama, enu-
merando lo bueno, lo mediaiio y 1c 
malo. Esta es la propaganda oue re-
ligiosamente debe hacerse al tratar 
2 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
de influir en el ánimo humano. Todo 
Jo que se separe de esto último, ha 
de caer por sí mismo tarde o tempra 
no, si bien cuando ello ocurra se ha-
brán causado algunas víctimas. Así, 
pues, señor Martí, después de elogiar 
su meritísima labor en cuarto a la 
primera parte del drama, peronítame 
usted que muy respetuosamente, cen-
sure, amistosamente, el que usted no 
diese a conocer la segunda pane, la 
cual entiendo debía haber dado a co-
nocer señalando las causas que la 
motivan y haciendo consideraciones 
apropiadas que dejaran a salvo cier-
tas deficiencias e irregularidades inad-
misibles. 
Usted habrá observado la buena 
disnosición que en España se tiene 
con respecto a este país hermano, y 
creo sin temor a equivocarme, que so-
S A N G R E P U R A 
S E C O N S I G U E T O M A N D O M A G N E S U R I C O 
lo habrá usted sido objeto de toda \ 
clace de consideraciones, no ya por 
el carácter con que usted se encon-
traba en aquel país, sino también por 
el meramente personal y particular, 
como ocurre con la colonia Cubana 
oue allí reside. Ello habrá demostra-
do a usted Ja sinceridad que se tiene 
para con nuestros hermanos, no bu:; 
cando en ninguna ocasión el ocasio-
narles molestias desde ni.igú: punte 
de vista ni mucho menos emplear 
procedimientos vejaminosos. 
Ahora bien: el tratado de inmigra-
ción ei:«re éste y aquel país, debo 
confeccionarse, si bien para ello, en-
tiendo que debieran de tenerse en 
cuenta, además de todo cuanto usteu 
ha iniciado y propuesto, algo muy 
esencial y necesario, que os simpli;; 
car dentro de las Leyes, la forma de 
recibir al inmigrante; tratarlo con ia 
consideración que merece, procurando 
no amargarle su vida dura uto la es-
tancia en esíe país, procurando que 
al tiempo de su partida, no causarle 
molestias, las cuales son un verdade-
ro reclamo mucho más eficoz que %to-
das, para inclinar el ánimo de sus 
compatriotas a que no vengan. Esía 
es la verdadera propaganda, la cual 
por sí sola se recomienda; pue?. todo 
el que regresa de un país en el cual 
ha convivido fraternalmente y lleva 
un grato recuerdo, se convierte en un 
propagandista sincero y de fue.iza, y 
hace más prosélitos que tolas las 
campaT>rs periodísticas y discursos 
más o menos floreados. 
Ha dicho que ha tenido que contra 
rreitar informaciones do periódicos 
de ¡a Habana sobre el trato a los 
inmigrantes. Es muy natural que la 
prensa española comente esas publi-
caciones, y hasta creo es un deber 
que así lo haga, máxime que para 
ello se basa en informes salidos di 
?.ste mismo país. Es más, entiendo que 
la prensa española no da la importan-
cia que debía dar al asunto, per cuan-
to si realmente diese la impertancia 
que debía dar, seguramente a diario 
tendría quo protestar de ciertas cosas 
que entiendo no debo enumerar aquí 
y que usted tiene que conocer a la 
perfección. 
No quiero cansar más la atención 
de usted, señor Martí, y termino ha-
ciendo votos porque su misión t̂a co 
roñada con éxito, si bien deseand'» 
que así como usted ha desarrollado Ja 
primera parte del drama anto les in-
migrantes españoles, desarrolle la se-
gunda anto quien proceda en este 
país, al objeto de terminar felizmen-
te la obra comenzada, pues de no ser 
así, nada quedará que recuerde su di-
fícil gestión. 
De usted muy atentamente. Un Es-
l)añol.', 
Me es grato corresponder al comu-
nicante diciéndole: 
lo. Que el Tratado íobre cmgiracióa 
entre España y Cuba, tiende a favo-
recer por igual a Cuba y a España; 
2o. que es de protección al mmigraa-
te; o. q. on Cuba nunca había tenido 
el inmigrante dificultades ni hostili-
dad; 4o. que Jas disposiciones en el 
puerto relacionadas con la moneda y 
con la censura son transitorias cou 
motivo de la guerra europea, por for-
tuna ya terminada y que lo que hay 
que hacer con las disposiciones es 
cumplimentarlas extrictament̂ .; 5o. 
que lo mismo rezan estas dispesicio-
nes con los pasajeros de la. y de 2a. 
que con los de 3a.; 6o. que yo mismo 
a mi salida para España cumplimentí 
y observó las disposiciones sobre la 
moneda y la censura, como cualquier 
otro viajero; y 7o que el estableci-
miento de un Patronato Protector del 
Inmigrante, tal y como lo so'fcita el 
Consejo Superior de Emigración de 
España favorecería a los inmigrantes; 
8o. que he recomendado la unircacion 
de todos lor. servicios de Inmigración 
bajo la dirección de la Secretaría de 
Agricultura Comercio y Trabajo lo qui 
daría el resultado que apetece el co-
municante, conocedor, como soy co-
nocedor, de los elevados sentimientos 
del Honorable Secretario de Agricul-
tura y de las inspiraciones del Ejecuti-
vo de la República. Todo lo demás que 
dice Un Kspauol lo he transcrito a fin 
de que sea conocido y aprec'ado. 
Carlos Marti. 
M o d e l o " G E O R G I A N * 
("omniunlty Píate. 
50 a ñ o s de G a r a n t í a 
Cuchara. Cnchillo y Tenedor 
19 ( acharas, 12 Cuchillos y 12 Te-
nedores $36. 
A los comeiclantes damos precios 
especiales. 
Pasta Venecfa, para metales 60 
centaTos frasco. 
V E N E C i a " 
Obispo, 86. TeL A-3201 
Limpiando ¡a sanfere de sus impu-
rezas se llega a obtener siempre un 
estado de salud magnífiep. Los resi-
duos y detritus de las diferentes 
rartes del cierro se reparten por la 
sangre haciéndola ácida y el orga-
nismo no la resiste, porque ese lí-
quido vital que ha de nutrirlo y 
daile vida y fuerza va enfermo ha-
. iendo imposible los cambios ínti-
mos y por lo tanto se enflaquecerá 
rápidamente y aparecerá una inape-
tencia a los alimentos y una lacitud 
liacia "el trabajo. 
Limpie su sangre con MAGNESU-
líICO que disolviendo el ácido úrico 
hará que ella adquiera la vicosidad 
y la fluidez necesarias para la nutri-
ción general. 
Está preparado por químicos ex-
pertos y contiene los mejores y más 
puros medicamentos, como son las 
¡•ales de vichy, carbonato de litina. 
piperacina, errtonato de magnesia, 
lermentos digestivos etc., etc., todos 
recomendados para el artritismo en 
sus diferentes manifestaciones. 
V a p o r A L F O N S O K 
Saldrá para España muy pronto 
ron numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod-íga de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de . . . . . . $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas sílas de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono A-6á85 
F. COLIi Y FUENTES 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
:.;o£)633 
B A I L E S 
SURTIDOS E N 
PRECIOSOS 
D I ^ O J O S 
S E V / E N D E N E N 
CUALQUIER CANTI-
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
SIN E L L O S . 
a s m o Í / T O 6 R A F / A , 
PA rCNTADOS. 
M O N S E R R A T E : ^ 3 
e n t r e m u r a l l a y t e n i e n t e - r e y 
C 1340 in 5f t 
D 
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¡ G a n g a s ! ¡ G a n g a s ¡ G a n g a s ! 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e F e b r e r o , l e s o f r e c e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
P o r l i q u i d a r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
t o d o s i o s a r t í c u l o s d e I n v i e r n o . 
V a p o r B a r c e l o n a 
Con motivo de haber sufrido una de-
mora imprevista este buque de New 
Orleans, de donde procede, a causa 
de no haberle proporcionado en tiem-
po las autoridades marítimas de Wao-
shington el despacho correspondiente, 
avisamos por este medio a los pasa-
jeros que han tomado bilete, que ei 
citado vapor, que se oncuentra ya en 
camino, -no saldrá de aquí hasta el 
viernes SIETE del que cursa. 
Habana, febrero 5 de 1919. 
Santamaría y Co. 
Consignatarios. 
C. 1341 lt.5. ld--<5-
HURTO 
Federico Alfonso Alvarez, vecino 
de Monte 120. denunció que de su 
nomicilio le han sustraído prendas 
y objetos por valor de sesenta pe-
sos, sospechando fuera la autora 
jsabel Casabionca, vecina de Monte, 
128. 
OTRO HURTO 
De su haMtaCiún le sustrajeron a 
Enrique Martínez Curbelo, vecino de 
Industria 85, ^n pantalón y diez pe-
tos. 
DESAPARICION 
Miguel Pato Pulido, vecino de V. 
Aguilera 195-A., denunció que su bi-
sabuela Bruna García, de 76 años de 
••dad, had esaparecido, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
OTRO 
Por el detective Rosendo Crespo 
lué arrestado ayer Francisco Norie-
ga y Montes, vecino de 17 y Baños, 
en el Vedado, por estar reclamado 
en causa por hurto. Ingresó en el 
\ivac. 
U n l i b r o p a r a l a s m a d r e s 
CUIDAJJO PUA OTICO D E C R I A -
T L K A S Y NIÑOS, i»or Kiluiemer. 
Tratado sencillo y práctico de pue-
riculUira, dedicado especialmente 
a las madres y a tudas aquellas 
personas a quienes les está en-
comendado la crianza de los ni-
ños, puesto al alcance de todas 
1 tomo, en 4o.:, rústica, en la 
Habana 31. t 
Kn los deipás lugares de la Isla, 
franco de portes y oertify.ado. . $1 " 
i a w 
S E C R E T A R I A 
demí autorización del señor Presi-
que t 86 ruesa a los añores socios 
inr«^ 6an su número de inscripción ^mprendi(io entre el 5 ^ el ^ ^ 
clusír 52-476 y 61 57.725.-todos ta-
to •Zf'r~J no se hayan presentado 
Renot , Secre^ría para expresar sus 
<los r-68 Con objeto de rehacer los 
QUe «; f que destruyó el siniestro, 
se sirvan cumplir este requisito 
en todo el corriente mee de Febrero, 
pasado el cua! los libros quedarán ce-
rrados y corrida la numeración, per-
diendo su número de inscripción el so-
cío que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posible espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
li. S. Márquez, 
Secretario. 
^ 1285 v 5d-l 5t-4 
T e l a s d e a l t a n o v e d a d , a d o r n o s d e f a n t a s í a . C o n f e c c i o n e s d e 
S e ñ o r a y N i ñ o s , d e t o d o s a r t í c u l o s p o d r á u s t e d h a l l a r e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
c o n u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e p r e c i o s . 
S A N R A F A E L 3 L - T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i í a y A v e n i d a d e I t a l i a . 
Matas Advertising: Afeacy —I-2SSii 
^ 1061 alt 3d-l 3t 3 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULID. 
MARIANAO 
VASO E S P I R I T U A L . — Libro de 
poesías, por Luis Rosado Vepra, 
cou uu prólogo de Duke María 
Borrero de Luján. 
Muchos son los libros de poesías 
que constantemente salen a la luz, 
pero en realidad, son muy pocas 
las que merecen ser leidas y con-
servadas. 
VASO E S P I R I T U A L es un libro 
de los quo merecen ser leido y 
conservadas, pues su lectura 
c eleita el ítlma, aún de aquellos 
(iue no sienten inclinación por la 
1 oesla. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.00 
METODOLOGIA PARA L A E N S E -
ÑANZA D E L A A R I T M E T I C A . — 
Cultivo y desarrollo de la aptitud 
matemática del niño, por Víctor 
Mercante. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica $G.a« 
T U ATADO D E PSICOLOGIA I N -
F A N T I L — L a evolución psicológi-
ca individual, por Rodolfo Senet. 
L a evolución ontogénica.—Con-
cepto evolutivo de la Psicología. 
Métodos de investigación. Psico-
logía infantil. Motricidad. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica i • • • Ŝ -v 
ALGORITMIA.— Principios funda-
mentales de la ciencia de los mi-
meros, por Ramón M. Aller. Al-
Cultvo v desarrollo de la aptitud 
de dividir. Algoritmos del orden. 
Alsroritmos de eonvergencia. Al-
goritmos variables. 
1 voluminoso tomo, en 4o., tela. . .$4.z0 
ESTUDIOS FILOSOEICOS—Propo-
siciones relativas al porvenir de 
¡a Filosofía, por José Ingenieros. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.00 
GUIA P R A C T I C A D E L A SALUD. 
—Tratado ponular de Anatomía, 
Slsiología e Higiene, con la de?-
cr1pHó.n científica de las enfer-
medades, sus cansas y su trata- . I 
miento, por el doctor Federico 
Rosslter. , . , 
Libro útil y necesario en todo 
lioear. . . . • 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados en neüro y colores. . 
1 tomo, encuadernado en tela. . 5o-W> 
lia misma obra encuadernada en t „ 
mr/rtio cliagrfn. . . • • •.•r.¿ • 
GOY.4 PINTOR DE R E T R A T O S . — 
Estudio crítico, por A. de Berueto 
y Moret. . 
Edición ilustrada con grandes 
l.iminas representando otros tan-
tos retratos hechos por Goya. 
1 tomo, en 4o.. 0"<'uadernado. . 510.00 
GOYA COMPOSICIONES \ F I G T -
RASt—jBstudto crítico, per A. de 
T'.eruete y Moret. 
Edl ión ilustrada con 02 coplas, 
impresa-; en color «epin. de las 
obras más principales de Goya. 
1 tomo, en 4o.. encuadernndo. .$lCt.W 
[UJYA r;itABADOR.—Bstndlo críti-
co por A. de Beruete y Moret. 
Edición ilustrada, con 97 grande» 
láminas, representando los mejo-
res dibujos de Goya 
1 tomo, en 4o.. encuadernado. . .Í10.O-» 
APOLO.—Historia' general de » « 
artes plástica?, por Salomón Rei-
TraducclOn castellana y apéndi-
ces, por Rafael Domenech 
Edición Ilustrada con 062 magní-
ficos grabados. „ 
1 tor>o. encuadernf^o . . . . . »-.<.» 
L1BBFRTA ' ' r F B V A N T F S . DE BU 
CARDO Y E E O S O . GALIANO. 
resqnina a N>ntano. V APARTA-
DO 1.M0. T E L E F O N O A-495R. 
r i I M ^ E L TTLTIMO B O L E T I N 
OVE SE R E M I T E GRATIS . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGh.MEUÜ INDUSTRIAL 
KzJ«fe Ue lo» Negociado» d» M»re»» T 
Vmtcmtt». 
B»r»tia». 1. •ItoH.-Tíiéfono A 6 4 3 . . 
Apartado numero <»»-
Se hace cargo d« loa siguientes traba-
jo?* Memorla/y planos de Intento». Solí 
¿itud de patentes de InTención B-igistra 
Se Marcas1: Dibujos f Clichés « ¿ M U 
Propiedad Intelectual, Recursos de 
¿a Informes periclalea. Consultas. GRA-
T I S Registro de marcas j patente» ent 
los países cxtítnjartu 4¿ m*K*M U « 
teniaclontJes-
P A G I N A C U A T R O 
UiARlü ü t LA MAR1KA Febrero 5 de 1^13. AÑO LXXXVIÍ 
H A B A N E R A S 
E n e l C r i s t o 
Se avecina una boda. [te empleado de la Empresa de los Fe 
De las más simpáticas de Febrero, rrocarnles Un.dos y la respetable se 
El novio, señor Ricardo A. Casado. | ñora Marina Ohba Viuda de Garbo 
p-rtrnece a la redacción de este penó 
dico y es de todos estimado y es de 
todos querido. 
Un escritor joven y de alientos. 
Culto, laborioso c inteligente, con 
vocación decidida por el periodismo, 
parece delinearse ante el amable com-
pañero un halagüeño porvenir. 
Su elegida. Teodorita Ravenet Es-
queido, es una señorita encantadora. 
Doblemente encantadora. 
Lo es por su bondad y por su be 
lleza. 
L a nupcial ceremonia, concertada 
para el miércoles de la semana pró-
xima a las nueve de la noche, ha 
de reducirse a la mayor intimidad. 
Se celebrará en el Cristo. 
Designados han sido para padrinos 
el hermano de la desposada, señor 
Joaquín Ravenet Esquerdo. competen-
D e t e a t r o 
nell, amantísima abuelita del novio 
Nombrados están, a su vez. los ca-
balleros que habrán de actuar como 
testigos de la boda. 
Serán los de la bella fiancée el 
doctor Nicolás Martín y los señores 
Juan G. Pumariega e Hipólito Mora. 
Y por el novio, el doctor José I. 
Rivero. Subdirector del DIARIO DE 
L A MARINA, el doctor Miguel Angel 
Aguiar. Letrado Consultor del depar-
tamento de Comunicaciones, y el Pre-
sidente del Club Rotario, señor An 
gel González del Valle. 
El ramo que lucirá en la ceremo-
nia la señorita Ravenet ha sido en-
cargado al jardín E l Fénix, para ofre-
cérselo como obsequio, por el afec-
tuoso confrére Urbano del Castillo. 
Ramo de nueva creación. 
Sciá precioso. 
Estuve anoche en Payrel. 
¿Cómo faltar? 
Había en el espectáculo, realzán 
dolo y engrandeciéndolo, un interés 
especial, siagularísimo, 
da a la artista produjo la admiración 
de todo el público. 
Era de rosas radiantes. 
Regalo de Mundial a la Iris. 
Una gran hoja de trébol, hechi 
MOVLMIEJÍTO D E AZUCAJÍES 
Según datoí que nos remite el Colegio de Corredores de iviat, 
el movimiento de azúcares en dicha pla/a durante la semana qu¿ ter^^ 




Celebrábase con la función organi- \ también con rosas, figuraba otro de 
zada al objeto el triunfo obtenido en los. obsequios. 
el Concurso de Simpatía de la revisca 
Mundial por Esperanza Iris. 
Era su proclamación. 
Se realizó entre aplausos y flores. 
Flores que llevaron a sus manos y 
flores que cayeron sobre el palco es-
cénico. 
La» primeras, una corona imperial 
de gran tamaño, obra magnífica del 
jardín E l Clavel, que al ser entrega-
O r d ó ñ e z 
Obra iguclmente de los Armand. 
Desde el palco donde me encentra 
ba. en vecindad con la bella señora 
de Sonderhoff. fui testigo de las ova-
ciones hechas a Esperanza Iris. 
E l teatro con un lleno máximo. 
No quedó en la sala, excepción he-
cha del palco presidencial, una sola 
localidad vacía. 
Y gran público en las galerías. 
Anoche la Iris. 
Toca su turno mañana a Ordóñez. 
Esto es. Augusto Ordóñez, el joven 
y notable barítono que tanto hemos 
aplaudido durante la temporada últi-
ma de ópera..-
Ufi programa inmejorable. 
Suficiente a garantizar horas muy 
agradables a los que concurran a 
Payreí. 
L a opereta L a Viuda Alegre, la de 
los grandes éxitos de Esperanza Iris, 
figura en el cartel entre escogidos nú-
meros de concierto, uno de éstos el 
prólogo de Pagliacci, que cantará el 
beneficiado. 
Tocará Orbón. 
El laureado pianista, para quien 
hay siempre elogios y aplausos, de-
leitará al auditorio con la ejecución 
de la Rapsodia de Liszt. 
Rapsodia número XH. 
L a que más gusta en la Haban?. 
El espectáculo finalizará con doce 
C o r s é ' ' B o n T o n " d e 
m a t e r n i d a d . 
Siendo el corsé 'Bon Ton" el que a sus condiciones peculiares de 
suprema elegancia asocia la de una comodidad absoluta, por su 
flexibilidad, tenía que ser también el corsé de maternidad por ex-
celencia. 
* * » 
No sólo es el corsé de alto lujo, el corsé ultra "chic,*' el corsé de 
exquisita elegancia: es a la vez el corsé de comodidad completa, 
por esa admirable conjunción de condiciones características que le 
hacen el corsé preferido y solicitado por todas las damas. 
Departamento de Corsés de 
" E n c a n t o " 
Armonía 
Amistad 
' Australia . . . . 
Araujo 
Conchita.. . . . 








Jobo.. . . . . . 
Limones 
Luisa 
Nueva Paz.. .. 
Porvenir 




San Ignacio.. . 
San Antonio.. . 
Santo Domingo. 
Saratoga 
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Para el Canadá 





























Total. 108.500 60.450 
Recibidos hasta hoy. 
RESUMEN: 






C. 1307 lt.-o. ld.-6. 
cantares asturianos compuestos por el do Ias"cJn4adeS de OrodmTj- Rorno. 
barítono Urdoñez y por él estrenados | según se dice. 
en el Ateneo de Madrid. 
Los cantará el propio Ordóñez. 
Hermoso epílogo. 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
U>A CARTA ( A L I E M E 
pudiéramos dirigir a los colegas, demostrando que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
R E I N A n u m . 19. T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
Como reclamo, vendemos las valias inglesas, decoradas 
ton. 104 piezas, a $29.90 
Con 84 piezas, a . . . $24.80 
Con 54 pieza», a . $14.90 
Aumentamos o disminuimos el contenido a voluntad del comprador 
En el último vapor entrado, reciLimos un enorme cargamento de cris-
talería y ahora podemos ofrecerle desde el Tidrlo más corriente, hasta 
•a más fina copa de hacarat. 
Con nuestros precios queda demostrando que vendemos más barato 
que nadie. 
fué ese ejército el que obligó a los 
contingentes polacos que ínchnbait 
contra los bolslieiikis a evacuar a Til-
na y rendir sus armas. 
GUARDIA < IVICA PARA LAS 
til EL O AS 
Londres, Febrero t 
Planes pa.-a la forniaeióu de una 
íruar.lla eíttttl destinada a martener 
el orden y ¿u-jíoger los servicios pir 
• '•.'«•'s han sl..{> sometidos a la con-
* «ildci ación 1? las autoridades, según 
piiliiica "T*!Í ?.Iair quien dice qu? 
nrí;ectos tÉtiñvjñItfaq lian sido apli 
eüAúi con év'lí. cu Suiza, Holanda y 
Australia, 
Afirma el periódico que en el c.i 
so de que los actos de los huelguls* 
tas lo hlcleian necesario, se pediría 
ci los cludadtiros qne formasen unn 
guanl'r. para mantener los serTldos 
de transpone, alumbrado y sumíais 
tra de provi¿;ones, así como para 
proteger las plantas edléctrlcas y 
de energía biOtoki los molinos hari 
ñeros j oirás i?.lincas importante 
y cuyo frnicl(,namleiit<) es de interés 
vital pa'a 14 población entera. 
conferencias celebradas entre ^?r, 
Jolm F, Stcvens. el bien conocido ex-
perto americano en materias ferro-
viarias, el Embajador de los Estados 
Unidos Mr. Morris, y los representan-
íes de los Aliados, es que la línea se 
hallará custodiada por tropas ameri-
canas y aliadas. Mr. Stevens ha ma-
nifestado, según se dice, qne solo cor 
esa condición fundamenta! se com-
prometerá a emprender la tarea de po-
ner otra ve/ en movimiento ese ferro-
carril. Pícese qne el Embajador Mo 
rrls se halla de acuerdo con él y lo 
apoya resaeltamente. Hállase el me*»-
clonado diplomático revestido de am-
plios poderes para concertar el plan 
destinado a restablecer el tráfico po/ 
el Trans-slberlano y se espera qne 
¡TE tí A A COATE\( FItSK: ¡Vt.NGA! 
•, c 1150 alt 
míos que el Miv.'síro del Trabajo es(,i 
,1 su disposjcir-) d elos desean apro-
vechar esa vía oficial; poro al mls* 
)<»o tiempo el dinistro coincide en til 
punto de vista del (ioblemo, de que 
| c» las presentes circunstancias 110 
chas ha resultado, créese, el aisla- est¿ jnstlficadj. It Intervención de1 
o í o r m a c i ó n C a b l e o r á f l c a 
(Viene de la PRIMERA) 
miento de I j s gérmenes de las papo-
ths, sarampión y tifos, cansa que 
basta ahora se hallaban en la oscu-
ridad y cuyos bacilos nnnea so ha-
bían podido a'flar. 
(¡obierno**. 
LA PESTi; AZOTF MAYOR Qí E LA 
GIKKHA. 
Acw York, febrero .'». 
Las epidemias lian cansado más TÍO 
LOS PROBLEM AS DEL TRABAJO | timas que la gnern) íinrante rl año I 
Londres, Febrero 4 1 IM8, seffún los datos contenidos en i 
Anoche se publicó un Informe por , •] informe amia! de l;i «BfcHr York L¡- ¡ 
H Ministro del Trábalo referente a !fo [nMirance Company.'» afamada éom-1 
hs peticiones hoohas "por la ééRfc-jP™ clf ««íniros de vida que hoy ha 
renda extraoficial de los miembro-; ¡".blicado aquo! importante documen-1 
en Londres de maquinistas y las t,,•. . . . , 
uniones de electricistas. Fsas peti" , Aunque las póliza* satisiechas por 
dones están incluidas en la l»ter-, { * / í " ^ í , * , a de ^fnnctowM» te 
vención gubernamental en varias . |>* " t̂n.r.-.dos han e.xced.do en & mi 
ruspntas obreras respecio a la le*!- 1 <MH V f i í í S f f ^A**** 
lición en el Parlamento esínbleclen- ' !• ^'/i f,',e uuinero de m«tttM 
do cuarenta horas de trabajo a la s . | ̂  J» g j g Z c ^ T Z i 
m,ma' ;<ns en materias de m(>rtalida<l. 
El iníorme ne indica qne alguna 
Tuelvan ustedes a Cuba antes de 
que un ruidoso fracaso disminuya su 
influencia política allí: pero eso sí» 
antes de emprender el viaje, vayan 
a saludar al Presidente Wilson para 
protestar de que irán ustedes a lar, 
elecionea Presidenciales animados 
del mejor deseo y darle las gracias 
por la consideración que ha tenido 
a Cuba en la Conferencia de la Paz; 
y acepten ustedes mi invitación que 
sinceramente les hago de acompa-
ñarme en un viaje circular por la 
Unión Americana para ver su tran-
ouilidad aun en medio de la guerra* 
gracias al hoiror que tenemos a la 
lucha sangrienta entre hermanos 
por cuestiones electorales, por más 
que demos toda nuestra sangre pa-
quede perfeccionado dentro de un mes. ra dem0strar el agradecimiento a 
Lafayette y salvar la libertad del 
mondo. L o s E s t a d o s U n i d o s 
81 TPA>S S1BKBIATO (1 ST'OPIA-
00 POR FÜÉRAS AMERICANAS Y 
Mil ARAS. 
Tladivostock, febrero .'». 
(Despacho especial de la PreiuM 
isociada.) 
T.o caractorislioo del plan para pe 
(Tiene de la PRIMERA) 
la de exclusivismo, al no consentir 
que el Partido de Unión Liberal fue-
se a la lucha en Noviembre último 
para la elección de Senadores y Re-
presentantes amparados en un ar-
tículo de i jterpretación dudosa. 
Nosotros también lo teníamos y sin 
embargo conevutimos en su día que 
el Partido Reformista de Roosevelt 
íuera a las cíeciones Presidenciales 
con Republicanos y liberales y el 
más ruidoso fracaso lo acompañó en 
3sa aventura 
Y no crean ustedes que estamos 
ner en explotación el ferrocarril Trnr s I Í yunos de las cosas de Cuba, porque 
Siberiano que se está elaborando en! fn política mundial, Cuba es "la 
^ < '¿¿í « — i mar,zana de nuestros ojos" como deci-
J a r d í n L a A m é r i c a 
PLANTAS 
y flor?s de todas clases. 
Gran surtid ) rlí álamos y árboler, 
de sombra, iiu. ales, rosas de tallo 
largo. Cestos, Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA NOVIAS 
( estos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O Ü Z A Y C í a . 
A y 25, Ve lrdo, Teléfono F-1618 
c 1342 21t-ü 2d-9 
o como dicen ustedes, la niña de 
nuestros ojos, por haber sido un tu 
tor desinteresado; y así sabemos que 
leda la Prenda de Cuba, todo el Par-
tidoo Conservador, el de la Unión 
Liberal y la mayoría pensadora y 
legisladora de' pi-opio partido libe-
Jal, están en frente y en contra do 
.'a supervisión que ustedes piden, ¡/ 
no va Mr. Wilson a imponer en c! 
j país una intervención que no esti | 
[ justificada, quo no la pide el país, 
I norque la sublevación amenace la 
| vida o la pror-iedad de los habitan-
tcsc. como c-iije la Enmienda Platí 
para que esa supervisión que no es 
i otra cosa que la intervención, se lle-
ve a vías de hecho. 
D E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
Gregorio Culteras y familia, Michael 
J. Dady, señorita N. Moreno y los jó-
venes estudiantes Pedro y Lor^zo Jí-
mónez y otros. 
E L COMODORO ROLLIN9 
Procedente de Puerto Limón ha lle-
gado de aribada forzosa para repob-
larse de carbón el vapor noruego Co-
modoro Rollins. 
E L FERRY 
El ferry Henry M. Flagler ha llega-
do hoy de Key West con 2(1 wagones 
con carga general. 
RI LAKE ZALTSKT 
De Galveston ha llegado hoy con-
-luciendo carga general el vapor ariie-
ricano Lake Zaliski. Trajo mucho 
arro/ para la Habana y para Chapa-
rra. 
E L BEECHWOOD 
Consignado a la Cuban Destilling 
Co., ha llegado hoy do Londres el va-
por inglés Beechwood que 
tomar un cargamento de miel 
Z A F R A D E 1 9 1 8 a 1 9 1 9 
MOVIMIENTO AZFCARERO DEL P J5TJRTO DE SUJÜA, HASTA EL 28 
DE ENERO DE 
Vitoria ti» * 
Punta Alegre Sugar Co. (2) 
Narciea. (3) 
Zaza . . . w 
San Agustín .: * • ^ » * » 
San José . • * « • ^ # k 
Fidencia . * * • 
Reforma 
Rosa María » • « « » « ^ « 
Altamira . x v 
Fé . . . . , «.49 <« w £MMI 
Adela • » > ; . . • . « « M K * * 
Rosalía. . » «r« « íi M 
San Pablo M »• 
La Julia 













































(1) Vitoria tiene elaborado en sus jclmacenes 22.275 sacos. 
(2) Dunta Alegro Co. tiene elabo rado en sus almacenes 34.000 saco**' 
(2) Narclsa tiene elaborado en sus almacenes. 26.700 sacos. 
E l B e n e f i c i o 
beneficio del iiotabilísimo barítono 
español Au^dáto Ordóñez. 
La "serata d'cnore'' del aplaudidí-
mo artista asL»tr ha de resultar un 
espléndido acontecimiento teatral, 
El programa elegido es magnífico y 
tiene atractivos muy poderosos. 
La Compañía de Esperanza Iris 
cantará "La Viuda Alegre", la ope-
reta con que la graciosa y elegante 
tiple mejicana ha obtenido sus más 
ruidosos trlu.ifos. 
Orbón, el inspirado y talentoso 
pianista, ejecutará con la maestría 
que le ha elevado a la alta posición 
que hop ocupa entre los intérpretes 
mejores, el pi eludió Rachmaninoff y 
1?. Rapsodia número 12 de Líszt. 
Ordóñez cantará el Prólogo de 
"Payasos", la Cavatina de Fígaro 
(Barbero de Sevilla) y doce canta-
viene a | reg asturianos que fuerodn compues-
tos por él y estrenados con brillan-
tísimo éxito en el Ateneo de Madrid. 
Los cantares éstos serán acompa-
ñados por la orquesta. 
d 6̂  ( 3 r d o n c z • 
Se celebrdrá mañana en la ñocha, 
en el Teatro Payret una gran fun-
ción extraorcíinai ia en honor y -i 
rítono hará gala dé su hermosa y 
bien timbrada voz y que interpreta-
rá de modo exquisito los morceaux 
escogidos. 
Canta Ordóñez optlmamesnte el 
comunicíiclón en apoyo de esas peti-
ciones so hay» recibido de los ejeoo-
ii»os de lo-* respeethes organismo-. 
Por el contrario, el Informe dlrp qu. 
í 1IJSIS MIIfISTERIAI EN MMÍl l 
GA. 
riistlanía: febrero T.. 
El fraWnele noruego presidido por 
"fe tiene en'̂ ndldo í|iie los e.iecnti-j Cumiar hnudsen ha dtmltAo. l a ra 
vos de esos orGranismos están opneK 
i'>s r seniejniitc aspiración". Se ha 
rerordado que los convenios que M 
concluyeron recientemente ñor las 
< JpcntlTos de la mión con los pa 
tronos fué de cuarenta y siete horas 
a In semana. 
El Informe continúa así: 
"Las diflcnlíades que han surgid 1 
en el caso -le los maqninistas res 
recto a sns convenios, deben de ha-
ber sido disentidos con los patronos 
por los funcionarlos oflelaletJ de sns 
uniones. En p ! caso de los electricls-
n«n "o se tronie/a con nliurnna.í 
dificultades. K^rlrléndose qne el pa-
ro de los trabajos, el inoos pasado 
no fué por culpa de los patronos. 
(E1 Ministro de Trabajo ha recibí 
zón en que se funda la dimisión es que 
el partido a que pertenece el jefe del 
Gobierno ha dejado de tener en sns 
manos el rontrol del Parlamento. 
El rey Haakon ha acentado la re-
nuncia de los ministros y se hacen 
cabalas acerca de quien se encargará 
de constituir el nuevo Gabinete sien-
do posible, según se cree, que se con̂  
fíe ena misión al señor B« H. Rr^n. 
Wlnlstro de >omega en Washington. 
LOS ALEMANES E \ ItftlA 
París, febrero 5. 
Los represí-ntantes de Polonia cu 
esta capital han recibido informes par-
ticipándoles que un:i deleitación en-
riada por las autoridades mILItares ! 
del ejército alemán qué ocupa parte 
«o Intimaciones de loV eíeontiToV'dP L¡t,,"a"í» J do. ,u EsthéaJá, ni ^ ^ w . . pJpcnt<Tos de | (.obierno «ovlet ha lirmado con este c.gnuos de los principales gremios 
do obreros con dlfionltodes qne son 
flo nn carácter sólo para resnelto 
T'Or n Consejo Ejecntiyo de las ünlo-
nís. Los cnerpoí. rllos mismos, pstl-
niRn qne es de so responsablHdad 
'••tar un arreglo, y en disensiones 
con los patronos en cualesqnlera de 
~ r J V * T ^ % nv' t™** ^laolón co.. 
« o s Interese». Bien saben esos cncV 
un pacto por el cual los bolsbeTiVs 
msos se comprometen a transportar 1 
las tropas alemanas desde CknmJal 
por el íerrocarll de Rriansk a Kovno j 
vía férrea que se halla hnio el do | 
minio mavimallsta. 
Vm Consejo de soldados. | hf cabe-
U <|el cual se halla Hcrr V erle, líder ; 
espartaco, tiene bajo s« control ni I).'-
cimo ejercite alemán, que está ocupan-i 
T e l é f o n o , 4 - 3 3 0 3 
"Prólogo" de "Payasos'* y la Cava-
tina de "El Barbero". 
En los cantares asturianos su la-
bor es Insuperable, porque interpre-
ta el aire popular, espontáneo y sen-
cillo con la elegancia jrojla de un 
artista refinado. 
Se titulan así los cantares que da-
rá a conocer Ordóñez: 
1 Aalos Campóse del Rey, (can-
ción de Cuna: 2 Yes Nidia, (cancióu 
de cuna; 3 No llores, no, (cancióu 
de cuna); 4 Dicen que no nos que-
remos, (Truhia); 5 E l Xiringuelo, 
(oaile característico Belmonte;) 6 
Vaqueira (Tlneo); 7 Aquel pobre 
marino (Llanes); 8 Yeváronme H 
neña (Gijón); 9 La niña de la are-
na (Pravia); 10 El sol se llama... 
(Langreo); 11 Tú dices que no, que 
no (Vilaviclosa); 12 La panadera 
(Cantarf popu'ar de Oviedo). 
La colonia nsturiana de la Habana 
cuya es la iniciativa de honrar al 
célebre barítono astur debe estar 
satisfecha por el éxito de las ges-
tiones de organización, porque el 
programa es excelente y ya quedaa 
muy pocas Ircalidades disponibles. 
E l rojo eolio la se verá como en SUJ 
mejores nochos, y Ordóñez. artista 
de verdadero mérito, que honra 
Asturias triunfando en los principa-
les teatros dei mundo, recibirá de 
«us conterráneos el homenaje ques 
merece por vas grandes méritos. 
Nosotrods enviamos la más cordial 
íalicitación a la Comisión organiza-
dora del hmomenaje y nuestra en-
ncrabuena a Augusto Ordóñez. 
S O M B R E 
Acabamos de recibir preciosos juegos de Mimbre Tapizados con cretona, Muebles dorados. Joyería Francesa. Lámparas de 
todas clases. Relojes de Sala y Comedor, artículos de Plata. Porcelanas de Sevres y Objetos de Arte. • 
Ai tículos de todas clases en crista!, tallado a mano. 
Recomendamos a las damas 
liucn gusto, bagan una visita a nueí-
tio acreditadlo departamento de so1?1 
hreros, donde siempre encontraran 
la última expresión de la moda. 
JJ 
" L A Z A 
Veptnno y Campanario. Tel A 7«H 
T E N G A P R E S E N T É 
Nuestras meiticinas do primera calld*» 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulueta y DrsuonM. ToWono 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a í f 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
S E S T U S O 1 AJTÍSTA» 
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H A B A N E R A S 
Noche de Moda 
Siguen en auge los marte* de Mar 
b o c h e s rivales en el céntrirc y bo-
• íinc d* las de IOP viemn* por su 
"lt0 2 S í n y por su luciwienío. 
cgpecial-aue ofrecía anoche aquelln 
•^¡^na de señoras distingui las. 
t f^r l otras. Mercedes Romero rt: 
"Jn María Martín de Tio-z. Kievea 
Ar ?oni de Goico^chea. PHsr Ke-
r>UlwiP Fernández, Esperanza Cante-
i B0UHP Ovies Elisa Otero de Alemany. 
í^lita Luis de Ferin. Carmpn Peque-
JJ1 je Pedroso y Elvira de Armas g* 
^TÍS'dos interesantes hermanas I.o-
Colmenares de Casteleiro e Ico-
i l S Colmenares de Vizoso. 
Y la Con lesita de Jaruco deetacán-
Arle entre el grupo de señeras lóvf-
* del quo eran gala por su belleya 
Mercedes Escobar de Triav, T.olitu 
mmeCBM de Alonso. Margot Tormo-




Amparito Diago, María Antonia 
Alonso y Margarita Cabarga. 
Xena y Angelina Alemany. 
Y más, muchas m\s, entre l i s que 
no podría dejar omitidas a Nena Fer-
nández Reboul, Zoila María Osés, Es-
tela Alonso, Rosa Comas y Gloría Re-
yes Gavilán. 
A propósito de Margot pláceme üe 
cir que la tanda de la tarde de hoy 
lendrá como poderoso alídSÜÍS h.s 
bailes de. l a Coralito. 
Es su debut. 
Que se traducirá en gran eríto 
L a distinguida señora Estela Ma-
c-h.-'d.o de Klvero, aún no ha lefialadry 
5u día de ref.ibo, como equivocadamen-
te nnuncié esta mañana. 
Enrique FOJSTAMU.S. 
Mimbres con c r e t o n a s 
Más ú¿ 60 juegos diferentes 
K1 enrtirto mfls írrtiide y artístico que 
lia v«ui(l<> a la HatalUL i Preciosidades! 
LA CASA QÜI>TA>A. 
Ayenida de Italia (Antes Galianos 
74-76 Teléfono A-á2frl. 
IA f L O R C U B A N A \ 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c i e a c i ó n ! 
GÁÍIÁNO Y SAN JOSE 1 B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 . [ H E L A D O S y D U L C E S 
Y al terminar la hermosa 
velada, atravesará ustej^ 
gallarda y radiante, poren-
tre las filas de admirado-
res, luciendo, con altivez 
de reina, la soberbia salida 
de teatro. 
SALIDAS DE T E A T R O , Dg 
C H A R M E D S E BROCADO, 
T I S U E Y O T R A S T E L A S 
G o í í e o d e E s p a ñ a 
\ tíu'-'' di l'íMntt.l -^ '«« .mns 
el mensaje de ias Ülaa nlíJ i-a tHkte-
llanas, como ameno; menta hemes yu-
¡oado los docuni- ntos contenlei.do gión más próspera de España, y Bar 
la libre concurrencia de las de otros 
centros fabriles; reciben del Ertado 
mercedes tan cuantiosas como la pró-
rroga de exención tributaria del en-
sanche barcelonés y la espléndida sub-
vención de diez millones de pesetas pa-
ra la exposición de industria': eléc-
tricas; al amparo de estas y otras 
ventajas ha podido Cataluña ser la re-
DE ACTUALIDAD. 
F M D L 
ui autonómicas de celona una urbe de primer orden, con 
esplendores y fastuosidades que ja-
más pudieron soñar las restantes po* 
hlaciones españolas. Una región, pues, 
que se ufana de ser la máa progresiva 
y floreciente de España y funda en 
ello su pretendida «up^iicric'ad, 
¿cómo puede decir que está oprimi-
da y aherrojada? Una opresión así 
quisieran muchos pa.ises de Europa. 
Dos aspectos distintos aunque ínti-
mamente enlazados entre sí, presen-
ta, a partir del proyecto de .mtono-
mía. el llamado problema cata'án: el 
petriótico, que afecta a la soberanía 
dei Estado español, y el económico, 
! que interesa, no solo al conjunto na 
Dice así el entregado al .ie.e der cional> sin0 tambi¿in en particular a 
Gobierno: ^ i i las demás reglones españolas. 
"Excelentísimo señor presidente del ¡ pudiera Castilla, en lo segundo, ser 
Consejo de ministros: ¡ tan tolerante y sufrida como ha venl-
Vienc Castilla, desde hace muchos do siéndolo; pudiera allanarse a i * 
lañes, sufriendo en silencio toda sner- , terminadas demandas en cuanto a dem-
ias aspiraciones 
I otras regiones hispanas. 
E l M e n s a j e d e l a s D i -
p u t a c i o n e s C a s t e -
l l a n a s . — L a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e C a s -
t i l l a y L e ó n v i s i t a n 
a l R e y . 
E L MEN8AJE 
G s u r o a j S k t o 
San Rafael y R. M. de L a b r a , antes Aguila. 
te de vejámenes, ultrajes y menespre-
cics de elementos importantes de Ca-
taluña, donde políticos sectari DÍ-, lite-
ratos, colectividades^ y periódicos quo 
representan a aquéllos parecen ha-
berse conjurado para hacer odioso el 
centralización y aun autonc-iía ud 
ministrativa; jero en materia de bo-
beranía, no debe Castilla, no debe Es-
paña, conteitar a la exigencia cntala-
na más que con una rciunda negati-
a. L a soberan-a no es cosa q'io te 
nombre castellano, comprendiendo en pUpda compartir con nalie, a no pac 
este calificativo todo lo que e? espa-j tarse con otra imclón oae aporte una 
ño!. i soberanía semejante, y aquí ¿stánHM, 
Allí se ha escarnecido nuestro her- | precisamonte, en el caso contrario. La 
moso idioma, que ha dado al mundo ; soberanía algo intangible y íagra-
tantas obras inmortales y quo hoy ha- ! do; es el 'd^ma que ha de .ic.iiar 
bian muchos millowps de seres al otro ' sin distingos, íiuntacioneg ni s^lv^da-
lado del mar. Se nos ha dicho que so- I des todo el qu - rtnfe:a llamarle es-
mos una raza inferior, digna de ser j pañol. 
sojuzgada por otras más capacitadas I En ese documento destinn 'o $ te-
y do más alta mentalidad. Se nos ha ! ner en los anales de nuestra p.Hri.'i 
fflnculpado de rser responsables de la ; una triste celebridad, propo ie una 
^(Lecadencia española, por causa de | desigualdad tan irritante, tan ofensi-
miestro imperialismo, y como si todo i va para el resto de España, quí su so-
esto fuera poco, a diarlo ee nos za-1 la enunciación está evidenciando el 
hieré con las notas rencorosas de un i inadmlsile absurdo. Cataluña t na ría 
lii;nno insultante, himno de odio, en | su Parlamento, sin intervención í lgu-
que se conmeinora como jornada glo- ¡ na de loa españoles y España contaría 
viosa una infame matanza de caste- j con otro Parlamento, al que irían los 
llanos, y a todo ha callado, Eacrifi- j diputados catalanes para deciiir, r.o 
candóse en aras de la unión; pero solo sobre los asuntos federales, sino 
hoy ya no es posible callar i también sobre los privativos de las 
La propaganda corrosiva que, dis-! demás provincias. Soberanía absoluta 
franándose con los nombres de regio-1 para regir su propio territorio, y par-
nalismo, autonomísmo y nacionalia- ¡ tícipación en la soberanía esnañola, 
mo. encubría más hondos fines, se ha; para regir el territorio ajeno- he ahí 
arrancado la máscara, concretando en 
un proyecto de autonomía sus aspira-
ciones, y esas aspiraciones vulneran 
-lQ tal modo la soberanía, de España, 
que no pueden pasar sin la enérgica 
protesta de todo el que se liarle espa-
ñol. Por muchos que fueran lo*? rece-
los que el programa catalanista des-
pertara entre los castellanos, nunca 
creímos que llegase a tal extremo do 
osadía. 
Xo era posible creer que después 
ae baberse señalado en la historia pa-, 
'na oomo uno de los más memorable^ 
y gustos acontecimíenots la unidadi 
nacional bajo el cetro augusto de los 
es Católicos; que después de ha-
owBe cobijado bajo una única ban' 
. era 103 «I"6 la tremolaron en lejanas 
aesconocldas tierras, dando al mun-
d^nJlnevo continente; que desoués 
« naoerse mezclado en cien combate* 
^ sangre de astures y gallegos, eánta-
™s vascos, andaluces, catalanes, 
^goneses, navarros, extremeños, va-
ncianos, leoneses y castellanos, pa-
Si1^fCenlar Ia «loria de Patria _ spaflola, rmita e Indivisible, llegara 
deeaí^1™0 día en Que una parte 
Innmrt iP ia ^ande en la Historia e 
zos « H ea ella dirigiera sus esfuer-
dera v garrar a^uella gloriosa ban-
36 v ; ®ncul)riéndose en vistoso ropa-
v h\Jl??on¡iná0 ^ s i ™ di- progreso 
espr 
ú ^ nacional 
afilio— para todas las provincias 
nacional51"81* a deshacer la ünI-
^ Í T S ^ 8 6 a Cataluña en ese pro-
'la, ea^10"116 nacionalidad oprimi-
5 queh?n^de t ™ 0 * ™ su libertad y 
jetan- v ̂ f1" 1m c i e ñ a s que la su-
víctini'i ^ esta cómoda actitud de 
de oprekMnUrr! P ^ ^ n t a r qué clase 
f*itin ,1 " fUfnm provlncla3 que dis-
fcrHkoT I ? ,0 ^gimen e idénticos 
tan las demás- E11as cuen-
Süs IndüfifHo11.?8 Protectores para 
Wio ta¡¡S}!¡ «finen seguro un am-
^s, aur?Í°_para sus manufactu-
I 
JÍlíl«caflo no pudieran resistir 
E L B O M B E R O 
lo que Cataluña solicita 
Por eso no se habla ya de recabar 
análogas ventajas para otras legio^ 
ncs. a las que se juzga ahora incapa-
citadas para la autonomía; por eso 
no se amenaza ya con "cortnr las 
amarras," como en otro tiempo. Lo 
que hoy se pide es algo más grave que 
la independencia absoluta, porque es 
la independencia de hecho, dejando 
un hilo que permita utilizar las ven-
tajas, rehuyendo los inconvenientes. 
Xo se busca una federación verdad. 
Xo se busca la Igualdad de todos los 
conciudadanos y de todas las provin-
cias. Se aspira a la supremacía de una 
región sobre las demás; se anhela una 
situación de privilegio, una hegemo-
nía económica que haga posible el 
continuar la explotación del morcado 
sin temor a ruinosas compotencias, y 
con tal objeto se reservan a España 
los gravámenes para convertir la na-
ción toda en una colonia catalana. 
Konda pena produce ver cómo el 
movimieto autonomista, irradiando de 
Barcelona, se va extendiendo por di-
versas provincias, y estremece pensar 
lo que sería de nuestra patria si a 
ejemplo de Cataluña obtuvieran su 
autonomía cuantas regiones lo soli-
citasen. Dividido el territorio en mul-
titud de naciones de taifa, con sus 
Parlamentos y Gobiernos autónomos. 
España, cuarteándose como edificio 
ruinoso, caída en el abismo de >m can-
tonalismo atómico, sería presa de la 
anarquía o despojo ccdicinble para la 
rapacidad de los poderosos. 
He aquí, excelentísimo señor, por 
qué Castilla, que calló tanto tiempo, 
alza hoy su voz para oponerse a ese 
proyecto nefasto que represe-ta, no 
ya un retroceso de cuatro siglos, sino 
una inversión completa del sentido 
histórico de nuestra patria. 
Castilla, que se despejó de su per-
sonalidad fundiéndose gustosa en el 
seno de la nacUSn española, y perdió 
SUE fueros peculiares y «u típica le-
GAL1ANO 123, 
T E L E F . A-4976. 
5 1 g u s t a e l C A F E b u e i o , p í d a l o a e s í a c a s a . 
T A R T A S finas de dulces. 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
VttUttatáj usted los servicios a«a Gran Taller de Larado a Maso 
N . AEL PRIMER. AKTFEESABIO* 
G a r l V 1 3 ' 8erTid0 y satisfecho. 
rODa «il Ím08 Pulcrítud y esineio y atendamos la limpieza de la 
sin destruirla ni romperla 
JOSE 31AR1J LADRA. Ani mas 112, entre Manrique y. Campanario Telf. A-S738 
cisiación. y que jamás ha soñado en 
imperialismos ni hegemoníap, no se 
resigna a ser colonia. Depauperada 
y modesta, pero conservando en dig-
nidad, no ha caído tan hondo que ce 
nreste a ser esclava de nadie. 
Las Diputaciones provinciales de 
CasUlla y de León, reunidas en el vie-
jo solar de sus mayores, allí donde 
se aspira el aroma de las tradiciones 
patrias, empiezan por afirmar una vez 
más la unidad intangible de España, 
ron plena e indivisible sobe.aníp.. 
No por eso desconocen las realida-
des presentes ni confunden la unidad 
con la uniformidad, como so ha dicho. 
Atentas a las exigencias do los tiem-
pos, no cierran los oídos a jus'as re* 
ivinülcaciores, siquiera ŝ  formulen 
con las estridencias que sirven de dia-
pasón a! llamado problema catalán, 
problema que más bien debiera califi-
carse de barcelonés; pero creen fir-
memente que con aflojar tan sólo los 
lazos del Poder central, con alguna 
elasticidad del régimen provincial y 
local, con una bien entendida descen-
tralización administrativa, que tam-
bién anhela Castilla, quedarían so-
bradamente satisfechs las necesidades 
reales y las reivindicaciones justas. 
No puede deliberarse sobre esa so-
licitud deplfesiva. Resultaría, excelen-
tísimo señor, una lastimosa verdad el 
injurioso supuesto de algún paladín 
del separatismo catalán de que Espa-
ña está muerta, si ante la osadít pre-
tensión de esa aparente autonomía. 
con Cámaras legislativas, Poder eje-
! cutivo y moderador; pero conservan-
do la protección para sus industrias 
y gozando de los beneficios del Esta-
do español y de su representación di-
plomática y consular en el mundo 
¡ entero, no se levantara unánime el 
resto de la nación para poner coto a 
tamañas audacias. 
Las provincias que representamos 
abrigan la seguridad completa de que 
el Gobierno de S. M. ha de velar por 
el decoro de la nación y se folocan 
incondiclonalmente a su lado, cual-
quiera que sea la gravedad de la de-
terminación que se requiera v las 
consecuencias que de ella se originen, 
y terminan depositando en manos de 
i V. E . las siguientes conclusiones, apro-
I badas uánimemente por la Asamblea 
i celebrada en Burgos en este día: 
Primera. Afirmación de la unidad 
i nacional, conservando el Estado ínte-
; graa e .intangiblus todas, kis faculta-
; des inherentes a la soberanía. 
| Segunda. Amplia descentralización 
• económico-administrativa, que pernni-
j ta él desenvolvimiento libre de los 
i Municipios y de las provincias, sola» 
o mancomunadas asignándoles n este 
| efecto fines y medios propios dentro 
•do su peculiar esfera de acción. 
Tercera. Oposición terminante y ca-
tegórica a que ninguna provincia o re-
gión de España obtenga autonomía 
i que envuelva merma en el pod^r úni-
¡ oo y soberano de la nacionalidad es-
pañola. En este sentido Castilla con-
sidera el separatismo disfrazado co-
mo una gran desgracia nacional, y por 
ello, antes de consentir o pasar por 
disgregaciones simuladas de parte del 
territorio español, apelará en defen-
sa de su integridad, a cuantos me-
dios las circunstancias impongan. 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
Burgos, 2 de diciembre de 1918." 
(Siguen a continuación las firmas.) 
LAS DIPUTACIOM-S O PALACIO 
Hasta las dos y cuarto de ayer tar-
de permanecieron en Palacio las di-
ferentes representaciones de las pro-
vincias castellanas y leonesas, quo 
después de haber hecho entrega del 
mensaje al jefe del Gobierno, y por 
indicación del conde de Romanones. 
hecha a requerimiento del Rey, habían 
acudido a ^er recibidas por Su Ma-
jestad. 
Las Diputaciones de Castilla y León 
habían solicitado al efecto, la oportu-
na audiencia. Sabedor de ello el Mo-
narca, al despachar con el conde de 
Eomanones. lo indicó su deseo de no 
demorar la entrevista, autorizando a 
Jos comisionados para prericindir in-
cluso de la etiqueta protocolar del 
•raje para evitar innecesarias moles-
tias cuando manifestaron este reparo 
do respeto. ^ l 
Concurrieron a la audiencia con los 
diputados provinciales de Avila, Bur-
;.os, Le^n Logroño, Paleada, Santan-
der, Segovla. Soria, Valladolid y Za-
mora los diputados y senadores de 
c ii2S 6t-3 
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* estas provincias en sa casi totalidad, 
1 yendo presidida la Comisión total por 
el presidente de la Diputanión de 
Bur&os, don Amadeo Ruiloba. 
Recibió el Monarca a las Diputacio-
nes; juntas y el señor Ruiloba con la 
I venia de S. V., hízole presente el tes-
I timenio de adhesión de las provincias 
allí representadas y dióle a conocer 
en este discurso los términos del men-
saje entregado al Gobierno, en frases 
análogas a aquellas que poco antes 
había dirigido al presidente del Con-
sejo. 
Le oyó el Rey atentamente, y luego 
en lécminoR levantados, dió respues-
ta a las palabras qu*3 acababa de es-
cuchar con otro discurso, cuyo texto, 
en términos esenciales, es el siguien-
te: 
Castilla hace bien en dar señales 
de energía y vida, y es lástima que ha-
ya podido aparecer apática en ningu-
na ocasión. Sus pretensiones serán, se-
guramente, tenidas en cuenta por las 
Cortes, españolas que resolverán el 
proülenm considerando las de toda-i 
ias regiones: Aragón, Castilla. Anda-
lucía, Cataluña, todas, en fin, como me-
jor convenga al anhelo común, que 
no ha de ser otro que el engrandeci-
miento de España. 
E n cuanto a mí, personalmente, no 
puedo olvidar el juramento que he 
prestado a su bandera. 
Tal fué, en síntesis, lo dicho por el 
Rey a la representación colectiva do 
las Diputaciones provinciales y re-
presentantes en Cortes. E l señor Vi-
llanueva, que como diputado por Lo-
groño, asistió al acto, completó la 
versión diciendo que el sentido del 
discurso del Monarca fué ese; el de 
estimular a todos para que concu-
rriendo fraternalmente todas las pro-
vincias a la obra en el seno de las 
Cortes, éstas resolvieran todas las 
cuestiones puesto el pensamjcnto en 
engrandecer España, y el de felicitar-
se el Rey del renacimiento del espíri-
tu castellano. 
Terminada esta parte de la entrevis-
ta, el Rey fué recibiendo, esta vez se-
paradamente a los representantes eu 
i Cortes de cada una dé las provincias, 
formulando ante ellos juicios y pare-
ceres que oran glosa de los conceptos 
diclios anteriormente a todos en con-
junto. 
Las Comisiones salieron muy com-
placidas de la acogida que les tribu-
tara el Rey y del sentido altamente 
democrático y patriótico de las pala-
bras escuchadas al Monarca. 
Refirieron que al téirmino do; discur-
so del Rey había acogido éste con con-
movida cordialidad las manifestacio-
nes de entusiasmo y los vítores ratifi-
cadores de la adhesión de los que le 
escuchaban. 
Uno de los concurrentes la au-
diencia refirió a los periodistas las 
palabras cambiadas entre los señores 
Royo Villanova y Matesanz con uno 
de los generales que, como día de au-
diencia militar, esperaban, a ser ra 
cibidos por el Monarca. 
— ¡Pase esta Comisión tan simpá-
tica!—dijo el militar aludido. 
E l señor Matesanz contestó: 
—Muchas gracias. Por esta vez es-
tán unidos el Ejérclio y el Pueblo. 
— E l Ejército—contestó el general 
—está siempre unido en todo lo ene 
signifique unidad de la patria. 
LO» ACUERDOS DE LOS RKPRE-
SE:VT\>TES CASTELLANOS 
En la reunión óelebraóa esta tarfl-i 
por la asamblea de Diputaciones cas-1 
tellauas y leonesa en la Diputación j 
de Madrid, a la que asistieron todos | 
los representantes en Cortes, tomaron 
por unanimidad los siguientes acuer-
dos i 
Primero. Nombramiento de una Co-
misión ejecutiva, con un representan-
te por cad»' provincia, que nombrarán 
éste inmediatamente y se reunirá ca-
da año en una provincia distinta, em-
pezando por la de Segovla, previa 
convocatoria que hará el presidente 
de la de Burgos, y a la que llevarán 
sus ponencias respectivas. 
Segundo. Que cada una de las Dipu-
taciones mande el ejemplar del men-
saje a los Ayuntamientos por medio 
de una'ccmunicación, para que éstos 
adopten acuerdo adhiriénduse al acto 
realizado por las Diputaciones caste-
llanas. 
Tercero. Visitar a todos los jefeá de 
las minorías parlamentarias, a cuyo 
efecto se formará una Comisión com-
puesta por los presidentes de Diputa-
ciones que se hallen en Madrid. 
Cuarto. Visitar al presidenta de la 
Diputación de Madrid para hacerlo 
presente T.\\ más profundo reconoci-
miento ñor las atenciones de quo han 
sido objeto. 
L a reunión terminó en m^dlo del 
más grande entusiasmo, dándose vivas 
a Castilla y España. 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i 
MERCÁD6~PECUARÍÍO 
F E B R E R O 4. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de ce/da 101 
Idem lanar 22 
300 
Se detalló la carne a los siguiente > 
precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes y novillos, a 
40 y 42 centaves. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERA D E LUYAN O. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de ccida 27 
102 
Se detalló la carne a los siguient.2< 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceróa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las oarnes benet'da-
das en este Rasnro, como sisuo: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 -íentavos 
L A VlíLSTA EN P I E . 
Se cotizó e.'. '.os corraleó durarla e¿ 
ai»- de hoy a ios siguieatees» preciua; 
Vacuno, a 1 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centaves. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por J * 
tonelada entre diez ysiete y diez J 
ocho pesos. 
' Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 ? 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rijo entre 4J 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concenirada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Taucaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertai 
de compradores entre 100 a 120 p»so3 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qu^ 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pa-
í,os el quinta). 
Rebo refino, 
no, fluctúa enfre 13 pesos, 
no, fluctúa entre 1G y 17 pesos. 
Sebo corr'ente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
L A PLAZA 
Los (ñeros de Cuba 
New York. Febrero 1919 
/Del Servic.c Especial Cablegráfi-
co de Pecuaria): 
E l mercado sigue firme sobre 103 
cueros de Cuba. Las ventas de cue-
ros Regulares sigue sobre 22.1|2 cen-
tavos y por loo cueles Fackers a 
25.112 centavor 
Precios estos iguales a los del sá-
bado sin que haya mejora por aba-
rá. Será mu-- posible que el merca-
do siga oscilando a la baja. 
Se recomienda mucha prudencia 
en las transacciones de cueros. 
Compra de cueros. 
Una imperante tenería de Boston 
ha adquirido quince mil cueros fri-
goríficos al precio de 31.12 centa-
-.02. 
ATENCION * GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta." estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toios 
sobres?Iii( tes, escogidos para padro. 
te?; no illos de más de rv<íi libras, (va-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para cn?iiza. 
Paia más informes diríjanse a J. F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
' A u P e t i t 
T i e n e a l a v e n t a l o s S o m b r e r o s N e g r o s y 
p a r a l u t o , r e c i b i d o s , e n e s t a s e m a n a , d e 
P a r í s . V e s t i d o s p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n , 
ú l t i m o s m o d e l o s . . 
D . H . D E A B L A N E D O , O B I S P O , N á m . 9 8 
C 1283 3t-5 
¡ N o e n v i d i e a s u a m i g a ! U s t e d p u e d e l u -
c i r t g m b i é o j o y a s b u e n a s y e l e g a n t e s , s i h a c e 
l o q u e e l l a , q u e l a s c o m p r a e n f í E i G a l l o " 
H a b a n a y O b r a p í a . 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Es el regalo que la daiu* elegante hace a su amigo a su pro-
metido o a su esposo: también al médico, al yerno, al cuñado, y a Te-
ces, al abogado. 
E n pieles de preelosos colores, de múltiples formas PH distin-
tos tamafios, con el monograma artístico, de alta noTcdad. 
" V E N E C I A * ' 
It« onsa dfc los regalos proTochosos, 
Obispo 96 Teléfono A 3201 
O 800 nlt Sd.-S. 
V E L L O S Y G R A N O 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A . G A R A N T I Z A D A 
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T w o D a i l y E d i t i o n s . T h e l a r g e s t C i r c u l a t i o n 
D i r e c t c a b l e s e r v i c e f r o m a l l o v e r t h e W o r l d . A d v e r t i s e m e n t 
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U l A K i U UE. L A mAiUflA febrero p ge i v i v . A C I N A S i E l E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A f 
U 
CO-NSILÍOKIO 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
i la Siendo madrina de 
^ celebrará de noche 
ona ia novia, puede usted ves-
«B fasa,„ 1f1 lujosamente que quiera v 
tir5e tod0 " ¿ ^ g le arrade. puesto 
luCir cuani» e'congi(ieran romo unr. 
«"^ Ceremonias que exigen más tol-de |M cert- o {iue le íinonseJO es 
w ' n^.e escotes muy pronunciadOo 
one no «PJ trata de un Sacramento, 
porque ^elrnagen v en presencia de 
antCerlote, causas todas más quo 
U ? j «ara no lucir desnudeces, 
sobradas »puedo prei 
(iui0'-?SUde$quien lo hace y de la 
han dP roonT-vinlji 
costo depende de 
recibirlo 
so-
aquellos que n  ae- rwu 
dAv tantos objetos de precio, y 
¿«ftodo, de gusto!... 
^ Después de la ceremonia. 
L„ chH « i t« - - la ; r0 cluellliace es 
¿es^rrollar; pero dudo que haga crc-
cel: So conozco enfermedad ningu-
'ríe ese nombre; pero por los sín-
j me refiere creo q\ 
caso de anemia: sea la quo 
f nue uo se tra 
1 un 1 
-e exige consulta médica y dispo ta de un 
es mas con-
verse a seguir un pian. 
%» El igua templada 
veniente a esa hora, porque evita un 
pnfriamiento. 
4?.. Según los ejercicios gimnásticos 
/,ue se hagan-
;« Nunca rae parece muy (.portuno 
mrrégirle la plana a la naturaleza y 
nos en ese caso en que se trata de 
nerder lo que no se puedo recobrar. 
fonsúltcme todo lo que d-.-see. 
( na Jov< n encanecida.—la Al 11-
1 de la Sección doy a usted la re-
ceta del poncho de Champagne que 
desea. . . . . , 
2a. Puede anaüir sanwlchs y nat--
ÜK La sirnicnte receta es para te-
ñir él cabello de color castaño. 
Acido pirogálico 1,8 gramos. 
Cloruro de cobre 3J5 id. 
Acido nítrico 5 gotas. 
Agaa destilada 170 gramos. 
Se pasa por el cabello con una es-
ponjlta. 
3Íary Eicliloru.—Le aconsejo que 
no cambie amenudo de pseudónimos; 
elija uno; el que prefiera y consér-
velo. ^ 
Recibí sus sellos, y le explicaré quo 
estos se aprecian extraordinaxiameu-
fe en China, y que los utilizan los mi-
sioneros comprando niños, a los que 
bautizan, educan y sostienen; siendu 
esa ima do las admirables obras de las 
mitiones católicas. 
2a. Se designa con ese nombre, a 
la persona, o grupo de ellas que no 
contentas con formar los inicies mas 
aventurados acerca de otras, los con-
vierten en historias, y las hacen cir-
cular sin escrúpulos de ningún géne-
ro, privando de fama y honor a log 
i desgraciados que son sus víctimas. 
F n ignorante.—Le ruego que me 
j envío dates más concretos pava dar-
i le mi opinión. 
Adelina G.—Tienen razón 1os médi-
cos, si el agua le produce esas grie-
tas; mientras someta las manoa a una 
constante" humedad le será inposible 
curárselas. 
Le doy no obstante, la adjunta re-
ceta que espero que lo será útil. 
Bálsamo del Perú: 3 gramos. 
Huevo batido 12 gramos. 
Dorax 2 gramos. 
Aceite de Almendras 15 gramos. 
Mézclese. 
Para unturas en repetidas aplica-
ciones. 
51 aria.—Compre usted en casa de 
Wilson, Obispo 52, el "Trato pocial," 
de la Condesa de Tramar y no se des-
corazone; demasiado bien escribe us-
ted para la corta instrucción que me 
dice que ha recibido. 
Si cree que le será más útil irme 
haciendo preguntas relacionadas ao:i 
SU orden de vida, puede dirigirme cuan 
tas le plazca, segura de que tendré 
mucho gu^to en contestarlas:. 
E l caballero indeciso.—Encuentro 
que esa señorita hane malabares con 
el afecto do usted y que no so decide 
ni a que deje de interesarse por ella, 
ni a presentarle una ocnslón franca 
de que le demuestre ese intt-rés, qui-
zás por no creer que esté aún el te 
rreno bastante preparado para el ca-
so. 
Tina vz manifestadas estas suposi-
ciones, único nombre que les cuadra, 
le aconsejo, que antes que el ajeno, 
estudie su propio corazón, y si HH 
convence de que la ama, y ella' merece 
su cariño, expóngaselo sin rodeos; 
de lo contrario, enfríe su trato por-
que ni es posible sostener ese gó-
nero de amistades que ella le descri-
be, ni es prudente exponerse a ciertos 
riesgos, los que dejo a la consideración 
de usted. 
E v a .— l a . Encuentro la tela muv 
apropósito para el verano y de muy 
bonito color. j 
2a. E l peinado alto. 
2a. E l papel de color. + j 
4a. Se puede llevar blanco, o del I 
pálido matiz del traje. 
5a No me es posible, después del 
trabajo de traducirla del italiano, pu-
blicar la obra que desea, puesto qoa 
ni poesías largas caben en esta Sec-1 
ción. 
Emniá de Castro.—La mejor crema 
para suavizar el cutis, blanqu(;ándolc; 
según dije en el último Consulto-
rio, "La Poyal Vinolia Vanishing 
Cream,'' que hallará en casa de Wil-
íon, Obispo 52. 
Emnin de CANTILIATíA. 
L A S H A D 4 S 
Cual leves sombras enameradas 
a media noche vagan las badas 
sobre las márgenes 
del lago azul. 
Los ojos quieren ver su hermosura 
pero, envidiosa la niebla obscura 
sua formas Cándidas 
vela en su tul. 
Dicen que bajan para consuelo 
do los quo lloran en triste duelo, 
de los quo víctimas 
aon del dolor. 
Venid, ¡oh sombras! al alma mír. 
que entre tormentos y honda agonía 
desecha en lágrimus 
muere de amor. 
A. A. 
R E ^ B E C O S 
PONCHE D E CHAMPAGNE 
Una botella de Champagne^superior. 
Una libra de azúcar candí, J pulve-
rizada. -«^ 
Nieve picada en trocitos. 
Marrasquino. 
Un manejito de flores de borraja. 
Un limón. 
Se echa en una ponchera el azúcar 
;di, los trodtos de nieve-, una co-
pa muy pequeña de marraseumo, el 
manojo de flores de borraj:*, metido 
en saquito de muselina, el limón cor-
tado en ruedas sumamente finar, y en-
cima de todo esto, el chanip?gne. 
So deja un rato para que el alcohr) 
se disuelva todo lo más nosible y so 
ofrece en copas de ponche. 
A . V I S 
Los Éannanoi ACEBAL el actor y ACB-I NETE OPTICO-' de IsEPTUNO, 21, ol 
BAL el íptico, se fomplncen eu f;i>imi- cual <iU3<líir:'i lustaltuU* '"on el lujo, cou-
ncar, aquél ¡i sus Bimpiuizadores y Oste I fwrt y adelantos científicos do que son 
» sus clkvites, fine hau formado sociedad modelos los de Eiiropa y Norte América. 
y que en breve estará terminada la ain-
pliacirtii y. rerorma del coaccklo "(ÍABI-1 
C 1331 alt. 4t-r. ld-1) 
/iCEBAI,, HERMANOS. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Como dice el buen amigo Ciaño en 
sus graciosísimas "Chirigotas," antea 
por falta de harina y ahora por falta 
de panaderos, estamos condenados a 
no comer pan. Pero, en cambio, pode-
mos comer galleticas, que tienen me-
nos cemento y son más sabrosas. E n 
E l P>razo Fuerte, Gallano 132, las hay 
excelentes. Cómprenlas, pues, al pro-
veerse allí de víveres finos, o do go-
losinas. 
Arte y riqueza. He aquí dos cosas ¡ 
que rara vez se hallan juntas en nues-
tro espíritu, ni como poseción ni co-
mo deseo. Y no es que se excluyan 
realmente, sino que el arte, como el 
saber y cerno todo lo que es cultura 
psíquica, gira en las altas regiones del 
ideal; mientras que a la riqueza, ma-
teria inerte y pesada, solo en alas aje-
nas le es dado remontarse. 
Por eso, cuando en las vidrieras I 
que en San Rafael y Aguila tienen 
Cuervo y Sobrinos, vemos joyas ver-
darás, dignas de llevar esp nombre, y 
en las que el arte se ha desposado con 
la riqueza, decimos. :Qué lástima que 
lo que es factible en las cosas, no lo 
sea en las personas! Y lo propio se 
nos ocurría cuando veíamos los mag-
níficos juegos de sala, estilos Luis 
X V I y Luis XV, que Carballal Her-
manos brindaban, y aún en parte brh> 
dan, en San Rafael 136. v 
No es esto decir que los ricos son 
unos zoquetes en arte ni en ciencia 
i 
n 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
A L D Y " 
P o l v o s " A l d y " y " L i c a l d i n e " , s o n e l e n c a n t o d e l a s 
d a m a s d e b u e n t o n o , a m a n t e s d e l o b u e n o . 
A l d y l i s , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , 
T r e f l e . 
L I C A L D I N E s u a v i z a el cutis a l grado de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la b lanquea 
c o m o el armiño , evita arrugas, mantiene siempre 
fresco el cutis. • 
Polvos "Aldy" y "Licaldine", se venden en las 
Farmacias y Sederías bien surtidas. 
¡Qué disparate! Lo que queremos de-
cir es que, así como en religión "nrf 
se puede servir a dos señores," a 
Dios y al mundo, tampoco se puede 
amar a la vez el arte y la riqueza. 
Y ya que hablamos de arto, no de-
jen ustedes de ver en los escaparates 
He Bohemia, Galiano 93, la borrache-
ra de luz, de color, de alegría que 
allí ofrecen sus cuadros. 
Cambiemos de disco. Mañana es el 
santo de las Doroteas, de las Relindas, 
de los Guarznos, de un que otro Aman-
do y de algunos otros seres no menos 
eufónicos, 
¿Regalos para ellos?"Los que sugie-
ren sus nombres. La Dorotea recibi-
rá con gusto unos zerpatos de tisú en 
oro, siempie que se le envíen de La 
Bomba (Manzana de Gómez;) y la 
Relinda, un relindo vestido de L a Ope-
ra (70 de Galiano) para lucirlo en ú 
teatro, eft el paseo, en las carreras, 
o en el Jai Alai. 
j Al Guarino, que de guaría no tiene 
| nada, y sí mucho de calavera: le agra-
dará el obsequio de una peluca para 
el Carnaval, de esas que en el 54 
Galiano vende L a Josefin?.. 
Y al Amando, de corazón derretido, 
le placerá " L a comedia sentimental'' 
o el "Amor de los Amores," novelas 
de Ricardo León que en Obispo 110 
vende la Librería Minerva. 
Sociales. L a señorita Consuelo Mo-
rillo, distinguida escritora que en el 
DIARIO suele deleitarnos con su plu-
ma galana, se casará el sábado en ei 
Cristo con un no menos distinguido 
joven: el señor Fortunato Govantes 
¡Tenía quo ser! Si la fortuna no es 
para los Fortunatos, ¿para quién «e 
ha hecho? 
A propósito de Himeneo, todo el 
quo se casa, debe hacer esta,? tres co-
sas. 
Comprarse todo el material elécti'i-
co necesario en la casa de Torrens y 
Alorda, O'Reilly 87, que lo tiene supo-
rioríslmo. Proveerse de la indumenta-
ria propia de los casados en Las Ga-
lerías, O'Reilly y Compoatela, y de la 
del baby cuando el babi llegue. Avisar 
por el A-3360 a E l Correo de París, la 
tintorería del 93 de Habana, para que 
en su automóvil recoja la ropa que ha 
de adecentarse. 
ZAUS. 
D e l a m b i e n t e 
U n i v e r s i t a r i o 
LAS CONFERENCIAS D E TA PAZ 
Y NUESTRA U M Y E R S I D A I ) 
Trunfo y grande para Cuba es la 
representación que mandamos al Con-
greso de la Paz. 
E l Delegado Plenipotencairio, re-
presentación oficial del doctor Anto-
nio S. de Pustamante según cunsta en 
las credenciales para el efteto, es 
una gloria legítima de nue?,tra Pa-
tria y un orgullo de nuestra intelec-
tualidad. 
Modelo de hombre estudioso, lo es 
también de maestro concienzado, por 
quien sentimos todon los quo somos 
o nan sido sus discípulos una pro-
funda veneración que su trato y 83 
ber inimitables ha sabido conquistar. 
Al doctor Bustamante lo acompa-
ñan, formando parte de la Delegación 
como Secretario de la misma, Gui-
llermo de Blanck y Miguel Angel do 
la Campa, formando parte como Agre-
gado Pedro Martínez Fraga. Al llegar 
aquí tenemos que hacer un alto. 
Le que representa un triunfo uni-
versitario, un triunfo de la juventud, 
y por ende, nuestro. Pedro Martínez 
Fraga, estudiante cultísimo, * dé dotes 
intelectuales procomunes, de gran de-
dicación a los estudios, es merecedor 
en grado sumo, a la representación 
que se le encarga. No solo es el 
triunfo, casi la consagración del com-
pañero inteligente, sino la gloria del 
amigo queridísimo de largor años de 
colegio pasados en dulcísima cempat 
ñía. 
Siempre me he enorgullecido del 
triunfo de un amigo, pero lo confieso, 
nunca como en este caso. Recuerdoi 
que estando en el Colegio de Belén, 
donde felizmente nos educamos, en 
ocasión en que Pedro y este pobre 
'Mariscal que entonces no era raá&i 
que cadete, nos turnábamos pacífica-
mente en la ansiada Excelencia, un 
padre de feliz recordación por su ta-
lento y bondad el P, Remondcgui, 
nos decía que ello no ^ra óbice para 
que nos quisiéramos y fuéramos tan 
buenos amigos como en realidad 13 
hemos sido y lo somos. Y es verdad, 
modestia aparte. Siempre he sabido 
apreciar los triunfos de mis compa-
ñeros como míos propios. 
Además de la representación oficial 
que llevan, son portadores de otra eu 
extremo simpática. Cuando quede fir-
mada la paz y concluida la visita que 
harán a Londres como devolución de 
la reciente Misión Británica, acudirán 
a la ciudad de los Césares, la Ciudad 
Eterna, la Roma imperial, para con-
ducir una Bandera Cubana que los es-
tudiantes de la Universidad de la Ha-
bana envían a los estudiantes do la 
Ilustre Universidad de Rema, como 
contestación a la delicadeza que tu-
vieron estos al enviarnos una Ban-
dera Italiana, que como rico tesón !a 
conservamos para orgulloso0 luciría 
en nuestras grandes solemnidades. 
L a Asociación de Estudiantes d« 
Derecho lia dado además al doctor 
Bustamante como Decano de la Fa-
cultad de Derecho y a Martínez Fra-
ga, como alumno de la misma, su re 
presentación oficial. 
Además de los mencionados, forman 
parte como Agregados Honorarios, 
Gustavo L . de Bustamante, hijo del 
Maestro y Luis Machado, Secretario-
Particular del mismo. 
Ya han partido rumbo a la vleda 
Europa vía Nueva York. 
Que todos lleven un feliz viaje y 
que dejen a nuestra Cuba a la altura 
a que tiene que dejarla la cultura 
inmensa de la Delegación, pues noto-
ria es también la de los dos Secre-
tarios. 
£1 Mariscal Cuadrado, 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 4 de Febre-
ro de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano , de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane. 
759.0; Pinar, 760.0; Orozco, 760.3; Ha 
baña, 760.24; Roque, 761.5; Isabela, 
760 0; Camagiiey, 760.0; Santa Cruz 
del Sur, 761.0; Santiago, 760.0 
Temperaturas: Guane, mín. 21; P i -
nar máx. 28 mín. 22; Orozco, m¡?x 
31 mín. 22; Habana, máx! 30.1 mín. 
21.5; Roque, máx. 33 mín. 16; Isa-
bela, máx. 31. mín. 21; Camagiiey. 
máx. 27 mín. 23; Santa Cruz del Sur, 
máx. 20; Santiago, máx. 30 mín. 20. 
Viento y dirección en metros POr 
segundos: Guane, SE. 2.7; Pinar, SB 
4.0; Orozco, calma; Habana, SB. 2 8} 
Roque, calma; Isabela, E . flojo; Ca-
magiiey, SE. flojo; Santa Cruz dei 
Sur, NE. 1.8; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Camagiiey y San 
ta Cruz del Sur, parte cubierto; i'i-
nar e Isabela, nublado; Orozco, Ro-
que y Santiago, despDjado; Habana, 
nublado. 
Ayer no ha llovido en toda la Re-
pública. 
L a M i l i c i a 
J o s e f i n a 
E L PRIMER DOMINGO B E SAN JO-
SE^-MISA D E COMUNION Y SO-
LEMNE 
E l pasado domingo, mi amada Mili-
cia Josefina ha celebrado solemnes 
cultos a su excelso Patrono San Jo-
sé. 
Dimos comienzo a ellos con la Misa 
de Comunión general. Siempre nues-
tro activo Director ha puesto - espe-
cialismo empeño en llovamos a la 
práctica de la frecuente Comunión por 
mediación de San Jcsé. 
E l banquete eucarístico se vió su-
mamente concurrido, no sólo de mi-
Mcianos, mis amados hermanos de 
Congregación, sino por otros devotos 
del Santo Obrero de Nazareth. 
Estas comuniones confortan el al-
^na, porque son una prpeba de que 
uún hay muchos, que observan la ley 
del Señor. 
E l coro del templo, dirigido por el 
organista, séñor Sauri, interpretó va-
riados motetes, con acompañamiento 
de orquesta. 
Se obsequió a los comulgandos con 
iibritos de los "Siete Domingos de 
San José". 
A las ocho y media se celebró la so-
lemne con exposición del Santísimo 
Sactramento. 
Ofició de Preste, el R. P. Ibañez, 
Diácono, el R. P. Mujica, y Subdiáco-
no, el R. P. González. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro señor Francisco Sau-
ri, interpretaron la Misa de Hallar, 
Ave Verum, Tantum Ergo y Marcha 
Triunfal de San José. 
Mereció unánimes alabanzas, 
A las nueve se celebró otra rezada 
en el altar de San José, primorosa-
mente adornado por el Hermano To-
var con los regalos de los devotos jo-
sefinos. 
Dieron guardia un grupo de Heral-
dos de San José, vestidos de ángeles. 
Después de la Misa se practicó el 
ejerciGio correspondiente al primer 
domingo, amenizándose el piadoso ac-
to con cánticos por las alumnas del 
colegio San Francisco de Sales, y las 
niñas de nuestra Congregación, con-
cluyéndose con la Marcha triunfal de 
San José. 
E n la Misa predicó nuestro Direc-
tor, R. P. Cipriano Izurriaga, sobre 
la devoción a San José, y el objeto 
y fin de la Milicia Josefina. 
Vaya mi felicitación a la Milicia Jo-
sefina y a su Director por los cultos 
celebrados el pasado (íomingo. 
Un Miliciano Josefmo. 
F O L L E T I N 16 
PABLO B O U R G E T 
D2 LA ACADEMIA. FRANCESA 
L A Z A R I N A 
TUADUCCION 
por F J ^ Q U E J O M A S I C H 
^ 'joíé T , ^ librería "La Moda," de 
08* Albela. Belascoaln, 32) 
ua tomo: GO centavos. 
ír?«iíata (L,"a"^a) 
^^•«rvaréTni^i^n*0 ^ " ¡ J o esta otra: 
í^0 i mira, , ' nnuentU 60l,i-e él? Y de 
^«cuioa gem^iL a. t,r,lvé8 d«> " n ^ mi-
P̂ fiuefo, fî 8• Jral1d<w Por si acaao, en "fiuer  t̂ TA ^«Jl»» p  si s ,  
f.ruapo se^/ . f1 Peligro, y se decía: 
r1*"'» necU,H l̂ie19to! Cediendo a una 
»6m«*0a n^fV* í1» «-omparar. asestó 
ühn..en Pie en Pafterojles. friH. a ñ oí de itepodle-a,
iniiT' 'a había reJitribo.,le ^ automóvil 
^ Wnír, sainL reco.no<"ido J" la dirigía 
l610 Para ' ^ P a f l a d o de una mae-
«1 »' <No a a«f,£erceP'tlble. señalaba 
•«¿V «oenr^n^r111- Xo « p e c h a b a 
^ ..e que / i 0ie1ría molestaba a BU 
^ a ^ x marid0Vü'V.er 1e" í ^ ™ l o s ha-
^HA (^ienri(? a n npo niueho más elc-
ío r*,n- etnpieahaa "na '"insciente sn-
^ í ^ i r a t vo „n mentalmente en sentl-
«ue n ^ r m i n o U8ual en las 
âe provocabaL slu cesar los 
cínicos; sarca&mos del emboscado. E r a ro-
accioaar contra él. Proseguía estudian-
do a Graffeteau, y la buscadora de seu-
saclonos entreveía confusamente la posi-
bilidad de experimentar una de Indole 
desconocitla para ella. i ' «i corriera con 
él una aventura? se preguntaba, y reac-
cionando ahora contra si misma, para re-
huir la repentina turbación de que se sen-
tía poseída, decía picarescamente: ¡Ten-
dría gracia! Esta fórmula, a lo Favo-
rolles, no impidió que aumentara su tur-
bación. Sentíase bajo el dominio del ca-
pricho, tau frecuente entre las cortesa-
na» y las mujeres equívocas. E n el mo-
mento en que IIubault-Maimaison se acer-
có al oficial, y cuando éste, irruiendo la 
espada contra el casco, miró la hoja con 
el triste y ferviente ardimiento que tan-
to emocionó tanibién a Ifi pobre Laza-
rina. no pudo Teresa dejar de suspirar: 
¡ Ah! ¡Si hubiera sido antes como ahora! 
Ante sus ojos surgió una visión, en la 
que se vió en Tamaris, en la florida paz 
de su galería, ante el azul del mar, te-
niendo a su lado aquel hombre en lugar 
del otro. Sus ojos se cerraron, y lue-
go moviendo la cabeza dijo en voz baja: 
Es una locura. Y al romper filas, se enca-
minó hacia Guido de Faverolles, quien a 
su vez se dirigía hacia ella en compañía 
de un oficial (jue lo era desconocido, un 
gallardo mozalbete de facciones afemi-
nadas y mirada dura. 
—Querida amiga—«lijo—, permítame que 
le presento a uno de mis buenos camara-
das de París, el señor Enrique Calvignac, 
con quien he servido militameute. ¡Eaa 
vueltas que da el mundo! Es teniente, 
acaba de recibir la cruz de guerra, en 
tanto' ou© yo. . . 
—Trt?—dijo Calvignac riendo—i.Tü 
siempre fuiste un tumbón. ¡ Eoe trucoa 
que discurrían en el cuartel para es-
currir el bulto ante el trabajo! 
Pero ;,es posible convertr en solda-
do a un neurasténico como yo?—contes-
tó Faveroliei. 
—De todas suertes—eoutiuuó el amigo—.< 
es lo cierto que a ratos nos divertías 
mucha. ¡Cuánto siento, señora, tener que 
marcharme pasado mañana y no haber 
sab'do antes que usted y Guido estaban 
en Tolón y en Tamaris! No» hubiéramos 
divertido los tires. ¡Es tan triste esta 
guerra! Nos portamos decentemente, pe-
ro quien os cuente que estamos conten-
tos, es un inventor de infundios. jAy! 
Cuando estábamos alegres era no hace 
aún dos años, antes de la aventura de 
marras. ¿Te acuerdas, Faverolles? 
Y empezó a relatar un hecho de la vi-
da parisién, que Teresa escuchaba dis- • 
traidaineute. E l indulgente menosprecio' 
con QUO Calvignac trataba al embosca-1 
do, en cualquiera otra oportunidad, la 
hubiera dejado muy tranquila. Ahora la 
irritaba. Acababa de expirementar en sí 
misma, con baria vivacidad, análoga im-
presión de disgusto sin ira. Pero un 
nuovo incidente distrajo su aDoncióa. No 
cesaba de seguir con la mirada de reo-
jo a Graffeteau. A distancia vió có-
mo se encaminó a solas por entre 
los árboles de un paseo. Se sentó luego 
un un banco y una joven vino a tomar 
asiento a su lado. E a escena entre ambos 
fué muy breve. Bastó, slu embargo, para 
que Teresa, a l observar la visible tubación 
de Roberto, pensara: ¡Hola! ¿Tendrá re-
laciones con esta joven'.' Cuando diez 
minutos después, la desdichada I^azari-
na, de nuevo en compañía de su padre, 
pasó a corta distancia, recibiendo el sa-
ludo de Cilvignac, preguntó: 
—¿Quién es esa linda personlta? 
—¡La señorita Emery—contestó Calvig-
nac.—Ea hija de ese ancianio, coronel 
retiñido y propietario de una casa situa-
da en la colina. 
— L a baderna y la Gansa blanca, fá-
bula.—dijo Faverolles. 
—Algo hay de eso—Indicó Talvignac. 
Ello no obstante, reciben ron mucha afa-
bilidad. Te llaman. Faverolles. 
I E r a Uubault-MáiaiaUon quien necesi-
taba de su chauffeur, precisamente en 
el momento en que Teresa iba a enterar-
se quizá de algunos pormenores de la 
novela que presentía entre su ex-marido 
y la d¿liciosa muchacha cuyo delicado 
perfil dospertó bruscamente su femenina 
susceptibilidad. Había bastado con que, 
aun a mucha distancia, observara la ac-
titud de ambos jóvenes durante su entre-
vista en la alameda, para que ya un 
punto do acritud se mezclara con el súbito 
y malsano capricha que hacia un momen-
to mordiera sus sentidos. ¿Qué otra de-
nominación atribuir a aquella deprava-
ción imaginativa, que, después de cua-
tro años de separación, despertaba en 
ella vi apetito físico y moral de aquel 
hombre, a quien antes burló, vilipendió 
y desconoció? Posible es—tanta incohe- ' 
rencia y falta de lógica existían en se- f 
mojante deseo—que no hubiera sido és-j 
te más que un sentimiento pasajero, si 
no hubiera mediado aquella segunda im-
presión : la de la influencia de otra mu-
jer en la vida de aquel a quien cono-
ció servilmente aherrojado por su her-
mosura. Cuando, no bien estuvo de vuel-
ta, escribió a Graffeteau, no fué ajena I 
a la tentativa de reconciliación de que] 
la carta era el primer anuncio, la ima-' 
gen de la seductora y trémula niña. Por 
la noche, una vez echada la carta al co-
rreo, al ceíiur con Faverolles, este cíni-
co personaje supo, sin darse de ello cuen-
tla, exasperar más aún aquella menuda 
crisis de curiosidad, mixta también de 
mórbida sensualidad y de celos, dicién-
dola: 
—¡Vaya, vaya! .Conque ¿quisiste ver a 
tu ex cónyugue? ¡Mira qiw eres una bue-
na pécora! Porque ¿al lle>ra a verte? Lo 
cppenibas, ¡confiésalo! ¡No. si no me en-
fado; Esas son cosas muy de mujer.. . 
a él le hubiera fastidiado. Figúrate que 
va a casarse. Sí, casarse. Por lo menos 
así mo lo han contado. ¡Adivina con • 
( inión! . . . Con la chica de Emery. a quien 
viste; ¡con la gansa blanca! Está vis-
to que las mujeres tienen un olfato es-
pecial para es:tas cosas.. . E l , al parecer 
está loqulto perdido por ella, y no sale 
de la cusa de su futura. Este asunto es 
la comidilla del Monte de los Pájaros en 
masa. ¿ Y quieres saber algo mas chus-
co todavía? ¡Nadie, ¿me oyes? nadie sos-
pecha ni remotamente que ha sido casa-
do y que está divorciado actualmente! 
Como comprenderás, no soy yo quien iba 
a referirlo. Creen los aldeanos d© Fave-
rolles que el hombre que lleva en el bol-
sillo una piel de sapo puede hacer cuanto 
se le antoje, sin que nadie sospeche que 
es él quien lo ha hecho. L a piel de sa-
po de tu difunto marido—ésta era una 
de las bromas que fl solía usar—debe 
de ser enorme ¿verdad? Pero llego a la 
más chusca de las chuscadas. He tirado 
de la lengua a uno de los amigos de 
la familia, un ciego, a quien hube de 
servir de lazarillo. Para oso es para lo 
quo me llamaba Hubault-Malmaison. 
('ii.iudo me dedicaba a sondearle acer-
ca tiel coronel Emery, algo mo indicó que 
me hace creer que esa boda pudiera no 
realizarse nunca. Los- tales Emery son 
devotos redomados, verdaderos ratones de 
sacristía. Poro no es menos cierto quo 
Graffteau. desde que murió su papá, de-
be d© tener mucho dinero... Y ahora 
¿dónde está la verdad? Crei de todas 
suertes, que estie chismorreo te distrae-
r l a . . . Confiesa que la vida es bromista. 
Pero ¡qué veo! ;. No tienes apetito? ¿No 
acabas tus ostras? Tan f roscas están 
que se pueden comer sin miedo, contan-
do con la vacuna antitlfica.., 
¿Se comprende ahora la reacción que 
en Teresa determinó la respuesta, llega-
da desde el "Monte de los Pájaros" aque-
lla misma mañana? E l capricho de li-
bertina emotividad se transformó de im-
pro\l*(> fi\ un acceso de rabjosa ira. A 
él sitruló un v'olento deseo de vengin-
za, y ¡a necesidad, irresistible, para una 
VOlántad impulsiva de que tal venganza 
fuere inmediata. E l encuentro con Gra-
ffeteau. ocurrido la antevíspera, se lo ha-
bía presentado de nuevo, vivo y real, a 
aquella mujer envilecida y orgullosa, ári-
da de corazón y sedienta de sensaciones. 
A la vez sus antiguo» rencores revivían 
ante el ultraje. Al "deseo" voluptuoso 
y depravado substituía, odioso y mal-
vado, el prurito de dañar y de hacer 
sufrir. Instantáneamente se dibujó un 
plan en su imaginación, ¿üónde y có-
mo encontrarse con Graffeteau? Era se-
guro que. éste, como Calvignac. saldría 
del hospital de un momento a ¿tro. Una 
vez ausente, veíase ella desarmada con-
tra él. Presente, ¿qué podría intentar? 
Desde luego, herirle en aquella joven cer-
ca de la cual le vió tan emocionado, y 
desde luego, también, romper el proyec-
tado matrimonio que Faverolles le par-
ticipó. ¿Romperlo? ¿Seria quizá la no-
ticia no más que un chisme nacido de 
una tertulia de gente ociosa? No. Re-
cordó la entrevista de ambos jóvenes 
en el apartado paseo del parque y su 
compartida emoción, así como cuanto In-
dicara Faverolles acerca de la devoción 
de los Emery y de la ignorancia abso-
luta en que todo» estaban respecto del 
pasado conyugal de Graffeteau. "Luego 
él nada había dicho"... L a dama lanzó 
un grito. Una adivinatoria Intuición le 
revelaba si no toda la escondida trage-
dia en la que iba ella a desempeñar un 
papel decisivo, lo suficiente, por lo mo-
nos, para qu edivisara una probabilidad 
de herir a aquel cuyo apellido ostentó 
un din. Las mujeres que han sido ama-
das apasionada y animalmente por un 
hombre, conocen las flaquezas y las ener-
gías del carácter de éste, con conoci-
miento análojro al del confesor y al del 
médico. De ahí proviene la genial ha-
bilidad con que las corte«ana8 manejan 
a su capricho a ciertos amantes. Tere-
sa se dijo: "Roberto no ba variado Sí 
no habló, fué porque está enamorado de 
esa muchacha y no quiere perderla. L a 
perderá, Yo seré quien bable... ¿A quién? 
Al pndre ¿Y con qué pretexto? Ya lo 
encontrare. Lo importante es que esas 
gentes se enteren... ¿Y si lo están ya.' 
; Y si no existe tal proyecto de ma-
trimoaio-* ¡Y quél ¿Qué es lo que arries-
go''" Y sin más cálculos ni proyectos, 
pero confiada eu su flexibilidad y en su 
tacto así como en su aptitud para, aco-
modarse a la» personas y las circuns-
tancias emprendió su villana expedición. 
Al llegar a la "Casa Verde" la ausen-
cia del coronel hubo de contrariarla vi-
vamer.te. Estaba citada con Faverolles 
en Tolón, a las cinco, en la pastelería 
de moda. Tenía tanto mayor eaupeno en 
no fa'tar a la cita, cuauto que su aman-
te habla de entregarle una importanto 
cantidad que le era necesaria. Los restos 
do su fortuna, en gran parte consumi-
da consistían en títulos de la Deuda 
austríaca, cuya renta ya no percibía. 
E r a preciso, pues tener contento a aquel 
amante dadivoso. Había adivinado en él 
cierto asomo de celos, al observar la com-
placencia con que se expresó a l darle la 
noticia del posible matrimonio de Gra-
ffeteau. Quería acudir a la cita con exac-
titud, además, para tener mayor cer-
teza de que su excursión permanecería 
ignorada de todo el mundo. Por esa ur-
gencia, había insistido cerca de la cria-
da sin preguntar todavía si la señorita 
Bmerv se hallaba en casa, y véase có-
mo ñl volverse «e encontraba delante 
de Lararina. Por un momento, la sor-
presa la inmovilizó. Después, sin recapa-
citar. Sin calcular, pero también sin va-
clladón, siempre impulsivamente. 7 a la-
vez con ese genio de imitación netamen-
te femenino que al decir cada palabra 
evalúa el efecto por ella producido, em-
pezó ly con qué entonación! a hablar 
con ra victima. Este apelativo no po-
día cer más adecuado, supuesta la ma-
ligna complacencia de antipatía Insaclada 
que experimentaba ella, la desdeñada, 
en atormentar a la preferida; ella, la 
desUourada, en torturar aquel inocente 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LMMARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
M e d i t a c i o n e s d e u n 
p e r i o d i s t a 
(Por F. £•) 
MOK1L SEI REUÓH)> T TWO SIN 
Como una vez dijeía yo al P J J * * ^ 
ta que la moral sin Dios era sólo una 
sombra, vana apariencia, fue a con-
so lar con uno de sus oráculos, y. en 
nueítra primera entrevista, se despo-
S c ó con una andanada de pedantes-
cos y rimbombantes disparates que 
para aquel intento aprendió de memo^ 
rÍEn sustancia decía, depurada ya la 
doctrina mentirosa de la jerga de 
escuela v despojada del aparato retó-
rico- lo "moral es un sentimiento hu-
mano que la razón confirma. Es una 
necesidad social, porque sin ella las 
leyes no tendrán base, ni el legislador 
regla, ni los derechos amparo, ni los 
deberes autoridad. Como cualidad in« 
dividual es preciosa, porque TOS en-
seña a moderar nuestros apetitos y a 
gozar más, por lo tanto, como decía 
Epicuro, el gran fundador. Lucrecio 
fué el poeta insigne de esa moral dei 
placer que evita cuanto puede las pe-
nas propias y nos hace ver con tran-
quilidad las extrañas, diciendo aque-
llos versos luminosos de serenidad y 
de paz: 
"Qué grato es, cuando el mar está 
agitado por los vientos, asistir desde 
la rivera a las rudas pruebas del ma-
rino, no porque gocemos con los su-
frimientos de otro hombre, sino por-
que es dulce ver los males de que es-
tamos exentos. Dulce es también con-
templar las luchas de la guerra que 
rugen en la llanura, sin que partici-
nemos del peligro; pero nada más 
dulce que penetrar a los templos se-
renos, elevados y fortificados por la 
ciencia desde donde uno puede ver a 
sus pies a los demás mortales erran-
do a la ventura y buscando afanosos 
el camino de la verdadera vida." 
¡Pravo! exclamé, y debo confesar-
le, después de aplaudir la cita del 
trozo de Lucrecio, que la moral do 
Spencer y do los mejores sabios anti-
Micos de nuestros días, ni tiene 
más sólido fundamento que la de us-
ted, ni mejor se inspira en el amor de 
los hombres. 
Prescinda usted, amigo mío, del dog-
matismo de sus maestros que subyuga 
su espíritu, en sí mismo bueno y no-
ble, y despojándose de prejuicios, que-
de sólo con el sentido común, que es 
muy leal consejero y óigame atenta-
mente. 
Los positivistas no son ateos teóri-
cos, pero son ateos prácticos. No nie-
gan a Dios, pero dicen que no pueden 
asegurarse racionalmente de su exis-
tencia y por lo tanto es claro que se-
gún ese mútílo sistema, entre el al-
ma humana y el ser Divino no existe 
liga alguna, porque si Dios no se nos) 
hace presente, claro es que nada nos \ 
enseña, ni nada nos pide, ni nada nos j 
manda. Dios pues no es el legislador 
de la moral y entonces, la moral no I 
es una ley porque ¿quién la impone 
al hombre que sin Dios es Dios de si i 
mismo? 
Me dirá usted que la naturaleza v j 
¿qué es la naturaleza que si no es hi-
ja de Dios, lo es del Acaso, ciego, im-
placable, insensible? , 
Si pretende usted dar fuerza y au-' 
toridad a la moral para que sea un 
vínculo y un precepto, derivándola do 
la Madre Natura, tendrá usted, si es i 
lógico, que dar igual carácter a las 
demás leyes naturales y no podría us-' 
ted nunca evitarlas, modificarlas v 
hasta violarlas si le fuera posible, 
cuando no hace usted más diariamen-
te que buscar en la misma naturale-
za medios de librarse de esas leyes I 
opresivas. ' 
ASOLAR 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d é r M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e ¡ r e q u ¡ e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
SANAHOGO 
Al iv ia a las primeras cucharadas, c u r a en breve tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Dice usted que la moral es un sen-
timiento propio del corazón del hom-
bre, como lo es el amor del perro a 
su amo. pero ese sentimiento puede 
ser vencido por oti-o (de pasión, de 
interés y hasta de resultados patoló-
gicos) y el sentimiento de usted pue-
de ser diverso en otro hombre, como 
no sentirían el mismo apetito ante 
un jamón de bailarina bien guisado, 
usted y cualquier caníbal de Ocearua. 
La razón me dice usted confirma 
esos sentimientos humanos y viene a 
dar autoridad a la moral; pero ¿qué 
moral, pregunto, porque us'^d eatá 
suponiéndola inventada y sazonada y 
lista solo para servirse? 
Si no hay una ley moral impuesta 
por Dios e interpretada por su. órgano 
visible en la tierra que es la Iglesia 
de Jesucristo, cada hombre fabricará 
su moral como le plazca y si no po-
demos entendernos para no matarnos, 
menos hemos de poder hacerlo para 
vivir bien. 
A 1821 A 1011 12025 
A las amas de casa. 
Aceite ae Oliva 
lata de 23 libras. . . 
lata de 11 libras. , . 
lata de 4|/2 libras. . . 
A 1629 A 2072 
Málaga superior, lata de 23 libras. . . . . . . . $ 7.00 
Sevilla superior, l t    li s . 3.65 
Málaga superior, . . . . . . . . 1.90 
Sensat, latas de 23 libras 9.00 
Sensat, latas de 9 libras 3.70 
Sensat, latas de 4j/2 libras. . ; . . . . 2.07 
Sensat, latas de 2 libras. . . . ) . . . 0.98 
Sensat, latas de 1 libra 0.50 
Si quiere usted surtir su despensa con artículos bien frescos 
y a precios por el estilo de los anteriores pida informes a sus 






Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
WENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
U s tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha> 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 ,. 18.00. 
90 21.00. 
„ 118 ,. 25.50. 
120 .. 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
< 4 L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
Cerveza 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Hoy a las nueve de la noche cele-
brarán una Junta General Extraordi-
naria, en el Centro Obrero, con la si-
guiente orden del día. 
Lectura y sanción del acta ante-
rior. Lectura, discusión y aprobación 
de la clasificación de sueldos. 
LOS DULCEROS Y REPOSTEROS 
Con gran concurrencia celebraron 
anoche una Asamblea estos obreros 
en Egido 2, altos. 
Acordaron constituirse on un gre-
mio, y a este efecto aprobaron el re-
glamento presentado por la comisión 
organizadora. 
Después nombraron una Directiva 
provisional, y acordaron reunirse lo 
más pronto posible, para dar cuenta 
de los trabajos de organización que 
Jleven a cabo. 
LA 'FEDERACION D E INQUILINOS 
DE L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Celebró en el Centro Obrero una 
asamblea. 
Se aprobó el Reglamento presenta-
do, nombrándose acto seguido la Di-
rectiva provisional, resultando elegi-
dos: para Presidente Nicanor Sánchez, 
vice, Fidcd A. Calicrup, Secretario, 
Jaime Mir, Vice: Amado Valdés; Te-
sorero: Enrique Córdova; presidente 
de la Comisión de propaganda, Antonio 
Penichet; Vico: Félix Banda. 
Se dió cuenta de unas 200 inscrip-
ciones verificadas ayer. 
Se acordó publicar un Manifiesto y 
contribuir con 5 centavos para hacer 
-nte a los primeros gastos de la 
Federación. 
UNA ACLARACION 
E l Sindicato del ramo de Construc-
ción nos ruega llamemos la atención 
de que dicha entidad tiene conoci-
miento que se pretende por dos co-
lectividades ir a Güines a organizar 
un comité do auxilios, pretersión que 
estimó el comité Ejecutivo de dicho 
sindicato inoportuna, toda vez quo 
aquí, existe un Comité Central, v que 
este organismo es el único llamado a 
constituir los Comités o Subcomités 
que estime oportunos. 
LOS LINOTIPISTAS 
Hoy presentarán a los delegados en 
los talleres un escrito dándolos cuenca 
dol paro general de todos Ion gremios j 
de las Artes Gráficas, mientras no se i 
solucione la huelga en general con ! 
todos los asuntos pendientes. Otro es- j 
crito parecido, les será entregado a 
los administradores de los periódicos 
y jetes de talleres de obra. 
E N LA BOLSA D E L TRABAJO 
Los empleados de la Compañía Ex 
preso Comercial de Cuba, celebraron 
una Junta en Animas 92, acordando la | 
nonstitución del Gremio, nombrándose 
la Directiva provisional, que ha de 
organizar a los empleados. 
L A COOPERATIVA DE ROMEO 7 
J U L I E T A 
I 
En la Bolsa del Trabajo, celebro i 
una Junta General la coopeiativa I 
Obrera de Romeo y Julieta. Presidió 
el señor Clemente Rodríguez, actuó do 
secretario el señor José R. Valdés. 
Se aprobó el acta de la sesión an* 
terior; después el balance siguiente: 
Mercaderías: existencia en julio 3L 
$520.34; comprado $14,545.40; vendido 
14,607.83; existencia en diciembre 31 
de 1918 $1.043.49; ganancia de esta 
cuenta $16,251.32. 
Mercaderías; utilidad de esta cuen-
ta $1.185.58. 
Descuento de acciones $10.00 
Sueldos pagados $30.75. 
Luz: $8.00. 
Alquileres: $80.00. 
Enseres: $28.40. • 
Gastos generales: S58.09. 
Ganancia líquida: $990.34. 









Fondo de reserva SO por cier*o ba« 
lance anterior $153.75. 
Dividendo 70 por ciento balance an-
terior $358.74. 
Para fondo de reser-'?. 30 por cien-
to ganancia líquida $69 .̂23. 
Capital representado por 189 accio-
nes de $10.00. $1.890.00. 
Capital social: $3.302.S3. 
Tanto por ciento bruto dejado por 
mercadería $7.06. 
Pedro Gómez, vice presidente. 
Ricardo Isibarne, Tesorero. 
José R. Valdc-s, segu-ióo secretario. 
Vocales: Cándido Uarbón, Oscar 
García, Virgilio Fére-z. Manuel Ace-
vedo. 
Mesa de discusión: Clemente Rodrí-
guez, Presidente. 
Alejandro Sánchez, vicepresidente. 
Rafael Valdés, Félix Hernández, Se-
cretarios. 
Comisión Revisora: 
Leopoldo Toledo, Antonio Urrutia.. 
José Torrenst, Arturo Cuadra, Clau-
dio Castañeda. 
Se acordó no repartir dividendo. 
Se acordó nombrar una Comisión 
que estud4e sobre la apertura del E s -
tablecimiento de acuerdo con los nde-
lantos modernos y las exigencias sa-
nitarias, son nombrados Juan Jimé-
nez. Virgilio Pérez, y Ricardo García, 
asesorados del Presidente de la So-
ciedad señor Herminio Canal 
Alquilar un camión para el reparto 
de mercancías. 
Que el compañero presidente envíe 
el acta y el Balance al Boletín del 
Torcedor para su Publicación. 
Termina la junta encomiando la la-
bor cooperativista. 
LA AMPLIACION D E LA BOLSA D E L 
TRABAJO 
Con conocimiento los trabajadores 
de que el señor Alcalde so dispone 
a reformar la "Bolsa del Trabajo," pa-
ra adaptarla a las necesidades de las 
asociaciones obreras se presentarán en 
estos días para su estudio las bases 
que siguen: 
Primera. Reformada la Bolsa del 
Trabajo, se denominará Centro Obre-
ro del Término Municipal de la Ha-
bana. 
Segunda. Dicho Centro será atendí 
do y sostenido con cargo a les fon-
dos Municipales. 
Tercera. Podrán domiciliars? en el 
Centro, sin abonar estipendio alguno, 
las asociaciones obreras legalmente 
constituidas que, ajenas a toda polí-
tica, tiendan al mejoramiento social 
y económico de sus asociados. 
Cuarta. Las asociaciones obreras 
que se domicilien en el Centro, se 
ajustarán en su desenvolvimiento a lo 
preceptuado en los Reglamentos por-
que se rigen. 
Quinta. E l Centro será administra-
do por un Comité compuesto por dob 
delegados de cada una de las asocia-
ciones obreras domiciliadas en el 
mismo. 
Sexta. E l Comité cuidará del orden 
interior procurando que las asocia-
ciones obreras estén lo mejor atendi-
das. 
Séptima. Para cuidar del mobilia-
rio y limpieza del local se dispondrá 
de un conserje y dos mozos, los que 
serán nombrados por el señor Al-
calde a propuesta del Comité. 
Octava. L a Municipalidad estará re-
presentada por un delegado, cuyas 
atribuciones se señalarán en el Re-
glamento interior del Centro. 
Novena. Constituido el Comité, pro-
cederá sin demora a redactar el pro-
yecto de Reglamento interior, el que 
una vez aprobado se elevará para su 
sanción al señor Alcalde. 
Décima. E l Comité se constituirá 
tan pronto radiquen en el Centro tres 
asociaciones obreras, sin perjuicio de 
que las que se domicilien con po^t^ 
riorídad nombren los delegados que 
les corresponda. 
Oncena. L a Estadística del Traba-
Jo estará a cargo de la Municipalidad • 
obligándose las asociaciones obreras a 
facilitar los datos que sean necesarios 
para la mejor exactitud de la misma. 
Duodécima: L a municipalidad faci-
litará a las asociaciones obreras los 
blancos para la Estadística, cuyos mo-
delos se harán de acuerdo con el Co-
mité. 
Deoimatercera: E l comité propon-
drá al señor Alcalde, cuantas mejoras 
estime convenientes al mejor auge v 
progreso del Centro. 
P O R L A S O F I -
C I Ñ A S 
De Instrucción Pública 
3r \ ESTROS RATIFICADOS 
Ayer fueron firmadas por el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes las siguientes propuestas 
de ratificaciones de maestros públi-
cos: 
María A. González Alpizar, de Gua-
macaro. 
Benjamín Rcch, de Ba+abanó. 
Lucila Rensoli, de Regla. 
Elena Duani, de Manzanillo. 
Mercedes Maclas, de Guamacaro. 
Sergia García Hernán lez, de Co-
lón. 
Emilia Murfi, de Quemados de Güi-
nes. 
Ignacia Arrobóla, de Nuevitas. 
Blanca Echenique, de San José de 
los Ramos. 
j a n 
P o l v o s del 
D r . F r u j a 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s Grandes 






Graciela Mesa, Josefina Morales y 
Emilia Obregón, de Marianao. 
María Margarita Figueroa, de Co-
lón. 
Flora M. Mousct, de Camagüey. 
María Josefa Fernández Soto y Ra-
fael García Cárdenas, de Güines. 
Lorenza Riveri y Pura Fontela, de 
Nuevitas. 
Y Virgilia González, d^ Vueltas. 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Por el Jefe de la Sección de Ins-
trucción Primaria, señor Rafael Aya-
la, fué ayer suministrada a 
la siguiente relación de nomK ^ 
tos do maestros públicos, ari ^ 
por el señor Secretario de'ln?/0^ 
PúblLda: 
Norma González Montonetrr 
ría Pereilra, de Santa CruzdpV 
María L . Garriga, Ana j ^,'lr 
e Isabel Romañach, de Cs ^ 
Julio Cubilar Suárez, María y• 
Angeles Hernández y María ^ ^ 
Sanero, de San José de .bs Lai ^ 
Dolores Marín Pérez, de San¿ 
Zoila Ofelia Valdés McdinlUa 
cía Bk-avo y Eugenia V a l d e ^ ^ 
Santa Cruz del Sur. P1110. í, 
Felipe Navarro Belsor. ^ 
Clara. s 
Serafín Amieba, de Sfn Dio* 
Valle, g0 
Cecilia Castro, de Guanábana 
Enrique Ríverón, de Camagiit 
Manuel Montes, René Cruz pa, 
Nieves Peña, de Pinar del RÍQ 
MÁTFSIAL ESCOLAS 
E l papel, en bloks blanco y ra 
para las escuelas, que estaba ( J ^ 
iado desde Junio anterior, no ^ ' 
dido ser remitido a Cuba por ^ 
buques para el transporte de meî  ^ 
cías. ' ^ 
Ya ha llegado la remesa esnA», 
que consta de 500,000 bloks C 
y 200,000 rayados. 
E l señor Pórtela, Jefe del Â xoa • 
Escolar de la Secretaría de 
ción Pública, está ya. felizmente í¿ 
tablecido de su pasada onfermedai 
esto permitirá la pronta remesa i 
los bloks a todas las escuelas ¿A 
República. 
También han llegado ya ios ^ 
ees, que serán repartidos 
mente. 
Los 15,000 pupitres adquiridjjj 
cientemente han sido recibidos por 
Departamento y su distribución e 
pezairá acaso hoy mismo 
E l material para las escuelas 
Kindergarten no se ha recibido tod; 
vía por completo. 
Tampoco han sido eutregadoa li 
armarios adquiridos, per causa j 
tuerza mayor, la falta de maderas 
la natural agravación de las huelg 
obreras. 
Todavía no se dispene de los mofc 
los 53 A y 53 B (para reportar las 
tas de asistencia escolar), a causa6 
la paralización en el trabajo de k 
imprentas. 
D e la Secreta 
CHINO ACUSADO 
Los detectives Angel Piedra y Ni. 
colás Sánchez se constituyeron aye* 
en la casa número 40 de la calle di 
Dragones, donde el asiático Joaqnú 
Liva les denunció que en el mes di 
Octubre del pasado año, su socio 
Manuel Chong garantizó ante el De 
partamento de Inmigración a n 
puisano "Wong L u Jou, a fin de qw 
no fuera conceptuado como carj 
pública; que una vez que Lu estnr 
-̂ n la calle, bü socio Chong le di 
cincuenta pesos para que compran 
determinadas :-nercancías, y lejos 
cumplir el encxrgo, dicho asiático 
embarcó, llevándose el dinero. 
E l acusado fué detenido por loi 
mismos i detectives en San Antmi 
<]e los Baños. Hoy será presentad) 














































][ ][ i r 3 C 
¡ATENCION! 1 
Propietarios: ¿Qué Importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica 
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